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一25一
???。?? 、????????????????????????っ?。????????? 。
「??????????
????」???????? 、?っ ?????っ?。???? ??? ? ? ? 。??、?? 、?? ? ? 、??????っ?? 。?? ?? 、? ??? ??っ 、?。 ??ー ? 、?? ? ? 。?? ? っ?? ? 。?? ??? ? 。
??っ?。??????っ????????????、????????????っ 。?? ?? ? ? ????。? 、 、 、?。?? 。?? ??? っ? っ 、?? ? 。?? ?? 。?? ? ? 、 ょっ?? ???????。???????????????? 、?? っ っ 。 、?? ??? ??っ?。?????????? っ 。?? ??。 ??っ 。 、?? っ 。
????。「???ゃ????、????????
???? 、???????????ゃ ?」?? ???? ? ?????。??? ? ?っ?。?? ?? ?、 ????? 。っ???????????? ?。????? ゃ ? ?。?? っ? 。?? ?????? 。?? ?? 、 ???。 っ っ 。?? ? ?????? 、 （?） 、 ょ 、?? ????????? ?。????? っ 、?? っ?。?? ? ?? 。
一26一
特集投稿
「??、?っ????????????
?っ???。????????????、?? ? ッ ? 」 。?? ? ?っ?。「?????、?????????、?
?ゃ????? 」??????? ?っ 。 、??? ? っ 、??? っ 。 ?っ????????っ 。?
??っ????????????????????、 ??? ? ???
????? ? 。??っ ??? ??????? ー ャ?? ? っ 。「???、??????っ???。??
????? 」?? っ 、?? ャ
??。?? 、???????っ???????っ 。 ? 、 ??? 。? ??????? ??っ?。??????????????。????? ? っ?、 。??????? 。? ??? っ 。?? 。 ? 。?? ?っ?。????????、?? ???「?????? ?。 」????。 「??」 っ ? 。?? ? 、 ょっ?ゅ ?? 。?? ?? ? 。?? ?。 。?? ? 。?? ?? っ 。?、
??。?? ????????????????? 。?? ?? ?、??? 。 。?? っ? 。??っ ? 。? 「???ゃ 、 ? ? ?????????????????????? 、?? ? 。? 」??っ 。 、 （?）??っ?。??? ???????????????っ? 。?? ????? ? ????? 。 ? ?
一27一
????????????っ???。???「????????」? ?っ?。?????、???????、?????? 、 ??? 。?? ??? 、? 、?? ?。?? ? っ 。「?????????ゃ??。????
??????? ゃ 」?? ????? ? 。 。?? 。?? ?? 「 ? 、?? 」 。?? ? ょっ?? 。 。??? ? 「 。??」 ? 。?? ?? ? っ?? 。「?っ????、???????。??
??????????????????????」 。?? ????? ??。??「???????」 ? 。??ヵ ? ? ? 、???? 。 、 、?? っ
????????????????っ?。?? ?っ??????っ?? ??? ??っ 。??????? 、 ??? ? ? 。?? 。 。? ?? （?? ?? ） 。?? っ? 。?? ? っ??? ????? 。? 「 」?? ? ?? っ 。??? っ ?????? っ 、??? 。?。 ???? 。??? ???っ 。
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特集投稿
?????????????????????????。??????????????。?? 、?、 ??? ?? 。「???っ??????ゃ??????
????」?? ?? ?、 、
「????? ? 。っ??????ゃ?? ?????っ?
???。? 、??????? 、?? 、 ??? ? 。
「???、????? ゃ 」「?? ゃ ? ???ゃ??、
????? ゃ 。 ??? ?????。 ???????。 ? ? っ 、?? ?? 。 、
???????????????????? 。?? ゃ ??」?? ??っ???っ?。??????っ??????? ? 。?? ??? ? 。????? ?? ?
????????。????????っ???????????????????。? っ ???? 、 「????? ? っ っ 」?? ? ??? 。?? ???? 。?? ? 、??っ 、 、?? ??? ???? 。 ??? ??? 。 、?? ? 、 っ??? ??? ?? ??? 「?? ? 、 」?? ? 。
29　一
??????????????
??????
鍛灘；蘇謎
????。??????????????? ? 、?????????????。????、 ?????、?? ? 。?? ? ?????? ??、?? ??、 っ? 、 っ????? っ 。?? 、??? 、 ッ っ?? 、 。?? ? 、 、?? ? ? ??? ? 、?? ?? っ? 。?????、 ?? 、????? ? 。?? 、?? ? っ っ?。
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特集投稿
???????っ??????、????? っ ? っ 、???っ ??っ???? ???????? ? っ 、 っ?。???? ? 、?? 、?? ??? ? 、?? ? ? っ 。?? 、? 、????ー っ?? 、??? ?、????? ? っ?? 。?? ??、 ??? 、?? ? 、???? ??、 っ?? ?。???? 、
?、?????????????、???? ? ー ???????????っ???????? ょ?? っ 。?? ???っ ? 、??? 、?? っ 。?? ? ? 、????? 、??、 っ?? ?っ っ?。?? ??? 、?? ??? ?ッ??、 ? ???? っ 。?? ?? 、?、??、?? っ 。???、? ー ー
???っ????????っ???、??? ? ? 。??、 ? ???っ?。??? ?? 、??????? ?、?? ??ー ?、?? 、 ??っ???????? ??っ?。???????? 、?、??? ?っ 、?っ????? 、 ????? ? 。??????? ? 、?? ? っ? っ ?。?? ? 、??? っ?? ? 。?? ?? 、?? ?
一31一
???っ?。????????っ??、?? ? ? っ ? 。?? ??? ? 、??????、?? ? 、??? ー ? っ??っ 。?? ?? 、??? ?、 っ?? ???、?? っ?? っ 。??? 、?? ?っ 、?? ? っ 。?? ? ?? っ?? 、??? ? っ 。??? 、?? 。?? ????っ? 、 ???? 。
???????????ー?ッ?????? 、 ? ???? 、 、 ? ????っ?。???????、????????????、 ッ?? っ
?。????? 、 ????。 ???? 、?? ? っ 。???「? っ ゃ 。 っ?? ゃ? 」?っ ? 。 、????? 、 っ?ゃ? ? 、 っ?? ?っ っ 、 っ?? ?? 、?? ? 、??? 。っ????、??????????っ?。????? っ 、
??????っ??????。????????????????、??????っ っ ?。????? っ ? 、??? ? 、?? 。?? ?? っ??? 、?? っ っ?っ 。??????????、??? 、?? 、 「 ? 、?? ? ? 」 っ 。?? 、? 、??? 、?? ??? 、 っ?っ ? 、 ? ? っ?。?? ?? ???? ? ?? 、 ???っ ? 。 ??? 、
一32一
特集投稿
?????」???〜????
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?
???、．??．???????、《???．? ．…??? ?? 「 、 〜
?????． ????????????????????????????????????㌔?????????』?、?，
????????っ???????。?? ????? ? ??? 、? ー?? っ 、?????? 。?? ??? ? ??? 。 、 ー?? ???? 、?? ? 、 ? ???? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、???ー? ??? 、?? ?、 っ ヵ?? ?っ 。???、 ???? 、 ?? ? 。?? ? ? ? 、
33　一
「?????????????。???
?????????????????っ?」?? ????????? っ 、????? 、?? 。?? ??っ ????????、?? ?? っ?。?? ??? ? 、?? ??????、??????????????? 。???、????? ? 。 ー?? ? ? 、 、????? っ??、 っ?? 。? ??? っ 、っ????????。????? っ
??、?
????
?，
????????????、????っ????????????????。??、 っ ャ?? ?? 、 ??? ? っ?? ? 、 ー?? ? 、?? ?? 。??????? 、
．???．
??．
????
?????????????????????? 。 っ?? ??????、????????? ?? っ 。?? ?? 、??? っ 、??? 、????? ???、?? ???? ???????? 。
34　一
「特集投稿
??????????????、????? 、 ???っ ??????、???っ????? ? 、 、?? っ??っ っ?。???? 、?? ? ?、?? ? ?? 、?? 。??? 、?? ?? ? ?? 。??? ??。 、っ????????っ???、????????? 、 ??ー ? ??? 、 っ??? ??? っ 。?? 、?????? ??、 ? っ っ?? ??
?????????っ?。???????? 、 ? ??? ?、??????? ? ???? ? っ?? っ?。??? っ 、?? っ? ??? ?? 。???? ? ? っ 、?? ???、 ? っ 。?? 、??? ? 、?? ? 。?? っ 、?????? っ 。?? ???? 。 、?? っ 、 ???? ??? ?、 ??、??? ? っ??? 、
??????????。????? っ ????????? 、?? っ? ???、??????っ?? っ?? ? 。?? ?? っ??? 、 ??? 、 ??????? 。????? ?、?? 。?っ? 、?? ? 、 、????????? 。?? ?? っ????? ?、??????????? 。???? 、? 、?? ?っ ?。
一　35
??????????????
??????
???????????????，，?????? ??????????? ???ー?、．?? 、．???? ? ??、
?????、???っ?????????? 。? ??、 ????? ??? ???????。? ? ??? 。?? ?、 ? 、 、???? っ ? 、??「??」??っ????。???っ??????? 、
??。
???、?? ? ? ?
????? っ ???、????、 ? ?。? ???????? 、?? 、?? っ 。?? ?? 、?? 、?? ? 。 ?? ??? ?、 っ 。
36
、?
特集投稿
?????????????、?????ー?????????????????? ?、 っ 。?? ?、?? っ? っ 。??? っ?? 。?? ?? っ?? ? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 、 っ 。
「??????」??????????
???「? ? 」 っ 。?? ?? っ 。?? ??。 ? ??? ?? 、?? ? 、????? ??。?? ?? ー ??????????。 ?
?????っ?????。???????? ? ?。??、 ?、? 、 っ ? 「??」 ?? 。? 、?? ?? っ 。?? ?? っ ?、 ????? っ?。 、 、? 、? 、??、 ??? ?っ??、?????????????????? 。「????????」????????
???? 、 ?? 、?? ?? ??????。????? ??? 。?? ??? 。? ? 。????? っ?、 っ?っ 。? ー??
??????、?????????????? ????? っ?? 、? ?。??????っ??????、??????っ???????? ?、?? 。 ? ?。?? ??????? っ 。?? ?? 、 ャー?? 、?? っ 。?? ?? 、 っ???? ?っ?（??????????????????? ）。?? ? 、?? ??? 、? 。???、? （ ）???? 、 。?? ? ? ? 。?? ? っ 。 ? っ?。
一37一
???????????ー??????????????????????っ??? 。????? っ 、 ?????。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ? 、?? 、?? っ 。?? ??? っ? ???? ? 、 ???????っ?????????、??????? 、?? 。??? ? 、?? 、 、?? ?
?。?????????????????? ? っっ?。?????????????????? ? 。
????? 、 、?? 、? ? ????。??????? っ??、??? ?。??????? ???? 、?? ? 。?? ? 「 」 。???。 「? 」?? ???? ? 。???? ? ? 、 、????? ??? ? 。????? ?? 、 ???っ? 。?? 「? 」 。 「
??」???????????「??ー????」???。??? ッ ??? っ 「??」 ?っ 。?? っ ? ? ??? ? ッ ー????ゅ ?、?? っ 。?、 。?? ?? 、??? ? 「 ?、?（ ） ???っ ??? ?? 」 。?? ????っ?。 ? 「 ? ??? 」 ?、 ????? ? 、?? ?? 。?? ?????? ? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ?っ ? 、
一38一
稿特集投
???????????。?? ????? っ???????「 」 っ?。??? ?。? ??????? ?? 、?っ 、
（?）??????。
????? 、?? っ 。?? ??（ ?? ）?? ? っ 、??? ? っ 。?? 。?? ?っ?。 っ 。??「 」??。 ? ? 、?? ?? ? 「?? ? っ ???ゃ 」 。?? ー 、?? ? 。?? ?? 、
???????????????????? 、 ャ?? っ???。??????????? 、? 、??? 、 ー?? ?? ? 。?? ?? 、?。?? ? 。?? ???? っ ? 。??っ ? ? 、?っ ?? ??? っ?????? ?? 、?? 。??? ? 、 ー?? ? 。 。?? ?? 、?? 、?? 。???、? っ ?? ???? ??? 。 ?
???????????????????? 。?? 、????????? 、???? ? っ 、????? ??? 、 。 っ?? ? っ 。?? ? っ 。??? 、 、?? っ 、 ッ??っ 、?? ? ?。?? ????っ 、????? 。 「?っ????」????????。????? 、 ?、?? ?????。 、??????。????、??????
??。?? （ ）
一39一
との
闘
?
D
?ワV一一Nib?
＼ 、?
????????????。??????、???????????? 、? ? 、?ュ? ? 、 ??? ? 。?? ? 「 、???」 。???????。?? ??、 ? 「 ??ょ 」???、?? ? 「 ? 」 ?? ??? 。?? ?? ? っ??? 、 、???。 っ 、???っ ? ? ょ 。??? 、 ? っ 、?? っ 、 っ 、????? ? っ 、?っ 。?? ．? ???? 「 」 。っ??????????????????????。??、???
一　40一
塑ク「か」＼
法村香音子埼玉県所沢市
??????????????。?? っ?、?っ ??????????ょ?。???? ?? ッ ー 。 ???????? ? ??、???????????????。 ?? ?????、???????? 。っ????????、???????????っ??????????、???? っ? 。?? ? っ ゃ 。?? ?? 。?? ? ? 。 ??? ?。 っ 、?? ? 「 っ ?っ????」?????????? 。?? ? っ ?? ????っ?、? 。?? ? 、??? ? 、 ュー?? ?。 ー 。??っ ? 。?? ???、? ?っ ? 。 「??? ? 」?? 、 、 「 」
一41一
??????。
「????、????????????
??? ょ」 ?????、?????、?? ???????????。 、?「 、??ゃっ?」?? 、「? ?? ? ????????
?。??? ? 。 ???ゃ （ ） 、?っ ??? ???????? ? 、??? ? ? っ 、??? 。 っ?? 。 ゃ?? ?」 。?? ?っ 、?? 、?? ? ッ ー?。?? っ。?? 。???。
?????????。?????っ??
????????????????????????????。???????
「????????」??????、?
????? ?。
「???ゃ ッ 」 （ ???
??? 、?? 、?????っ? ）???っ 、 ??? ?? 、 っ 。「??、????」?????? 、???
??。?? ???? ?? ?、???? ??。????、 ……。 っ??っ?? ????? ?。???? ?? ょ 、 っ?? ? 。「?っ、??っ」?????????、
一42一
???????????ャ???????????????。????ャ????????????????。?????? 。??っ ??? っ 。?ッ? 、?? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? っ??? ? 。????? っ ……。? ????? 、 っ?? 。?? ? 。??????? 、 ??????????? っ 、?っ 、 っ?? ????、 ? ?。「??、???」
??? っ ー?? 、 っ
???????っ?????、?????? ?っ ? 、?? ???????????。? ??? 、?? ? 、???。?? ? ゃ ? ーー。?ー??? っ?? ャ???????????? ?? 。?? ???、???? っ っ?? ?、 「 ーッ 、?ーッ 」 ???、?? ー??????? ? 。?? ? ? ?
?????????????????
????? ーッ 、ーッ ッ ? ?????。???? ??????? ?っ?????、?????? ??
／ 一一一
?
グ
43　一
??????????。????、??????????????????????。?? ?? 、 ????? 、 っ っ??。?? ?? 、?? 。?? ? 、??? ? 。??? ょ 、?? っ??、 ????、??? 。???????っ??…… ? っ?? 。?? ? ょ??? ??? っ?? 。?????
?。
????????????っ????
?っ? ???、????っ??????? ?、 「 ? 、?っ??????」??????っ ??? 。?? 、 ??? ??、 「 、??? ?? 」?。 、 っ ???っ?? ゃ ? 。?? ? ……。??? 、????? ? ???、???????っ??? ? 。?? 、??? ? ? ?、?? ?? 。「????、???????????」
??????、??? 、??、?っ ……。 「 、?? ?? ゃ 、
??っ????????ょ。?????
（????????????）????
??? 」? 。?????ょ。?? 、?? ????????? ? っ??????? ?。? ??? ???????? ?? ?っ ????? ??? ．。???? ? っ? 、??っ 、?? ? 。?????????。 、????ー?ゃ? ょ。 ??? 、??。?? ?? ? ???。????? ??? ?
一44一
?、????????。???????????、???????? 、 ???、 ? ? 。?? ?? 。 ??? ? 、???っ? っ??????????。??????????????????。?? っ 、 っ っ ? ??? ょ??、 ??? ? 、 。? ?? ? 、??? ょ 、?? ? 、 っ??? ? 、 ??? 、 ャーッ ょ????? ?? ?? 。?? ?? 。????? ? 、?? 「
????????」??????、???? 、 っ ? ?
「???????……?っ????っ?」
??っ???????。?? ?? 、 っ??? ゃ 、 ? ?????。???、 ャーッ?? ?? ? 。?? ? ?（ ）???????????? ??、? ? っ?? ? 。?? ?? 、 ょっ?? ? 。 、?? 。?? ?? っ?? ? 。?? ?? ???、 「 」?? ?、 っ 、
??????????????????、?? っ 。?? 、
「??、?????????」
???? 。 ?????っ?????? 、 ??っ????ゃ?? ????????? 。?? ?? ??、???? 。?? っ ??? ?。? ? ? ?　　
@　
?????）?
??????
Ltt
（?????????）
一　45
??????????（???〉? ?????????????????????????????? ?????????????????????、???????っ?? 、 ????? ? っ 。 ????? っ 。???? ? 。 ?????? ? っ 、?? ? 。? ??????
＼
????．?㌧??、???????
????〉、???、?????? ?? ???? ??? ???????????????????、 ．??、」 〜 、．
???。???????????????? 、??? ?? っ 、?? ?っ 。??? ? ??????（??）? ?? 、 ??? ?
lll鑓べ三業1手1添
?????????、??????。??? ? ????????????????????、???っ 、??、 ?っ???????????。??? 、???。?? ? 、??? ?っ 、?? ?っ 。??????????、??????????。? ?
????? ????? ー?、??? ? ? 。??? ? ? ????????? ? っ ）?、 ? ッ っ?「??、
?」????????????????、????????? 。 「 」?? ?、 ? 、??? 、?? 、
「????????????????????、? っ ?
?。 っっ??????????????」????? ? ??? っ?? 。????? 、 ? ? ?
???????????????????? 、 「 ????? 、??????????」?????????、?????、 ?? 、?????????、 ??? ? 、 ??? 、?? ? っ 。?????、 、?? ?、 、 。????? ? 。
?????、??????????? ????? 、 っ??……。??? ???? ????。? っ
????????????「?っ? ??? ? 」 っ?。??? 「 ッ
47　一
?????????????????、???????????。?????????、 ??? っ? 、 ??? 、??? ? っ っ?? 。??? ????、?? 、?? ? ? 、 っ?? ? 。??? ????ッ?? っ 。?? ?????? っ 。??、 ? ??? ? ? 。???
????????『???っ???????』 っ 」 ? ??、? 、??。 ????、 ? ??っ ? ? ?????。?? ???? ? 、 ??。? ? ???? 、?? っ 。??? ?ー???? ?、? ??????っ? ? 、?「?? 、?? ? っ??、 ??? ??? っ っ 」?? ?、 『?、?』 ????? ??? っ 、
?????????????????????、 っ?? 、???っ??、??????、?? っ? っ 。??? ＝ ???、 ャ ? っ??、????、 ? 「?? ? ?」?っ? ? 、?? ? っ 。 「 、??。?? っ っ?? 、? っ?っ ?」?? ?? ? ? ?? 、?? ?? ャ ?????。????? 。 、 、?? ?? ? っ?? ?。
一48一
「???????????????ゃ????????????????、??
?? ???。????????????????? ? 」????? 。??? 、??っ???、? 、 ャ??、 、
??????????っ?????。
????? ョーっ????????????????、??? ー ??????? 。??? ??? ?、 ??、 ? ? 、??? 、 、?? 。??????
?。???????????????、?????????? 、 ????? ? 、?? ? 、 ?? ??? ??。?????? ???? 、???? 、?? ? 、????????。??????????????? ? 、 、????? 、?? 、 っ?? ? っ 。?????。 、??? ?? ????、??? 「
?????ッ????ー196　195　194　193　191　190　189　1ss　185　184　183　178　177
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?????????、?、 〜?? ? 。?? 。
???????????????????????????? ?????????? ?????? ?? 〜 ??? ???? ?? ??? ?。
（??）????????
一49一
???ゃ???。???っ?????。?? ? ? ? 」??? 、 ????ッ???「??????ょっ?????????、 ????。??????? ? ? 。????? 」 、?? っ?。 ???? ? ? ?、?? ? ? 。??????????
???????? ????? 。???????????????? っ っ 。 ??? 、 、?? ? 、 、
??????????????????、????????っ?。??、?? ?? っ 。?? ?? ー （ ー ???） ??? ?、? ???〜 ? ? っ っ?? 、 ??? 、 「? 」??? っ?っ?、 ? っ?? ? 。???????、 っ???????????? 、 「っ????」??「???????????? 」 、????? ? ??
?????っ?。?? ?? ? ????????、??? ? ? ??っ? ???っ?。?? ??? 。 ? ? ???? ? 、?。??? ?っ?。?「?っ????????。?????? ?????? ? ゃ 」 「?? ? 」 っ 。??? ??? 、?。??? ? ? 。 ??? 、 ? ???、 っ? ァー 、?? ? ???? っ ?。
50　一
???????????????????、???? っ ?っ?。?????、?
?????????????、????
????? ? 、????? っ ? ?、??? っ 。??? 、??ーッ っ ?。?? ??? ? ?っ?? ??? ? っ 、?? 、?? ?っ?。
「???????????????????? 、??????、 ??? ? ?
??????、 ???? 、?? 。?? ?ー???? 、?? ?
一51一
?????????????」?????? ??っ 。
「????????????????、
????? ー????? ?????????????? 、??っ?? 。???? ? 。?ー????????ー????????。???? ?っ??? ?? 。???????????? ? ??? ? ??? 。??、?? ??? 、??? ? 。??? ??? 、?? ??
??。???????????????、???? っ 。?ッ ? 。?? ?? ??? ? ゃ 。??っ ? ????? っ 。 ??? ? ??? ?? 。?? 、 ?「 っ ???。 ? 」 、?? ??? ??? ? っ?? ? っ 。?? ???? っ 。?? 、?? ? ? 。?? ? 「 」「?? ?」 、???? 。?? ??
???、???????????????。??? ??? っ 、??? ? 、?? ?、 ????????っ ? 。?、? 、?? ? 「??? ? ー 」?? っ 。???? 。?「?? ?? ?? ょ 」?? ? 、 「 ．??」 ? ??? 。?? ?? っ???? っ?。 ??? ? 、?? ? っ 、?? ?? っ 。
52　一
???????????っ????、???、 、 ? ???、??? ???? ??、?? ??? 、 、?? ??? ?? っ 。?? ?「 、?ー 、?? 」 ?、 ?「?? ??? ． ?。 」?? ? っ っ ゃ?? ? ッ ??? ??? っ っ 。??? ャ 、
???っ???っ?????、?????? ? 。?? ?? ? ????、? っ ????っ?」 ? ?。?? ????」 ? 「 っ ゃ?? 、?? 、 ー ?????? 」 ??? ???? ?? っ 。 「?、 ? 、 、?? ?? 、 、?? ? っ
????」??????????????っ 。?? ?????、????、????????? 、? ??????、?? ????っ 。「?????????????????
????? ? 、????? 」??? っ 。?? ?? ?? ????? 、??? っ 。?? 、
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?っ???。?? ???????????????。?? ? 。 「??? ?????? ?????????????? ??? 。??????? 。?? 、 ?
???????」?。?? ?????? ????、??????? 、 ? 、?????????? 。 ?。?? ? 「 ?」?? ? 、?? っ 。
???????????
?????っ? ? 、?? ????????? 、 ??????、????????? ??? 。?????? 「?? 、????? 。 ?????? 、 ? 。
????????っ???、????????????????? 」 ??? 、???ゅ っ?。?? ?? ??????????? 、 、?? ????? 。??? ? 、?? ? っ 。
???????????????????? 」 っ 、??ッ ??????? ?? ???? 、?? っ ? ?????? ? っ っ?。?? ?? 、 ?「?????????。???????
??」?? ? 。?? 、 ?? ??? ???「 ? 。 ．?」? ??? ? ? 。?? ?? ?? ? ??? ?? 。????????? 、 ?? 、????? 。??、
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???。???????????????? 、 ??? ? ? ????????、??? ? 。??? っ??? 、???? ? 、?っ 。????? 、 ?っ????。????????????
??。??? ????? ??? っ 。 ??? ??????、 、?? ? 、????????????? ?っ?。????? 、??????、 ?っ?? ??、 、
?????っ?。???、???????? ? ? 、????????????????????? 、っ????????、????????、??? 、????? 、?? ??っ
?。?? ?? 、?? ? 、 っ??、?? ? ? っ??? 。?? ?? 、???、???? ? ?????? ? ?。???? ? ? （ ）
????????????????????、?「????」???? 。?? ?? ? ?っ??、????????、????????? ????。?? 。?← ← ?? ← ←?? ?← ← ←?← ????? ? ??? ?? ? 、 （?? 。?? （ ）?←?? （ ） ←?? ?←（?）←?????（?）?←????（?） ← ??? ? ? ?? ? 「?? 」 。?? ? ? ?
???? ．。
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????????、????????????。?? ?っ?。?? 、???????????????????（? 、?? ? 、 、?
???、?????????）????????????。
??? 、 ? 、?? ? 、?? ??? ?。?? ? 。??? ? 、 っ?? 。??? 、 ? 、 、?? ? っ 。?? ? っ 。? 。?? ? ? 。?? っ?。?? ??っ?。???????、????????。???っ?、??? ョッ っ 。っ???????? ?っ 。??????、 ? っ?? ?? っ ?? ? っ 。 、
????。???? ??、????、??????????????? 。 ? 、 ? っ 。?? ?? ??っ???、 ????????。???、 ??? ? っ 、 っ?? ? 。 、? ??、?????。 っ 。?? 、??。?? ? ?????? ?。??、????? 、 ????? 、 。?? 、 ?? っ 。?? ? 。?? 、? 、 ? 、 、 、?? ?? っ 。??? 、 っ 、??????? 、?? っ 。 ?? っ ? ?? 。?? 、? ? っ 。
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?????????????????、???????っ?? 。?? ????、????????????????????。 っ 、?? ? 。 、 ???? ? 。
?????????、?????????????????? 。 ?っ ???? ??? っ 。?? ? ?????。??っ????、?? ? っ???? 、 ??? っ ? 。??? 、 、?? ? ゅ 、??、 ? ? 、 、?、 。?? ?? 、 っ??。 ? ? 、 ? ?????? ? っ 。?? ー ー っ?。 ??? ??、 。 ??? ? 、?、?、 ーー? ? 。???っ? っ 。?? ? っ ?。??????っ ー ー 。?? 、 っ 。
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?っ???っ?。???、????、?ー?ー??????、 ? ?、? ????????、? ? ょ?、 ????????? 。? 、?? ?? 、
「???ゃ?、????、?????????ょ???。
????? ? ? 」??っ 。?? ? ー ー ー?ー????????????????っ?。????? 、 、????、 ? っ??。?? ??、 っ 。?? 、 。?? ? ? ??? 、 、?? ? っ 、 っ?? っ 。??? 、 ュー ー?? っ 。 、?? ? 、 ?? 、?? 、?ー 。?? ?? 、 ー
??????????、??????????????、??、????????????っ?????。????? っ 、 ??っ????っ?。??ャ ャ 、 ??? 、 っ 、 、 ??? 、?? ? ???、??????。?????、 ??、??、 ュ 、?? ? ? 、????? ? っ 。??ッ 、?? ??? 。?? ??? ?ュー ー ? ッ??????? 。??? っ?、? ?? ???????? っ 。 ???っ 。?? ????、 ??。 っ?っ ? っ 。?? ?? っ 。 ッ 、 ー???????っ?。
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??????????っ?。??????????????? 、 ? 、?? ????、????? ????????。???? ? ? っ 。?? ?? っ 。? 、??? ? 、 、 っ 。?っ 、 〜 っ 、 、?? ?? ? っ 。??????? ???。??? っ 。 っ?? ? っ 。?? ?、??。 ? ???? ゅ?? 、? 、 ? ??、 ? っ 。 っ 、??ゃ?? 、 っ 。 ??? 、 ? っ 。??。?? ? 、 っ っ?? 、? 、 ??? 。
?????っ?????、???????????????? ? 。?、?????????????????っ?。?????っ ? 、?? ? っ 。??? ? 、 、 ?ッ?????????。?????????っ??ッ??????? っ 。 ッ ????? 、 ? 、
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?????????????????????????っ?。??? 、 っ 。 、?? 、 、 ????。?? ? ? っ 。?????????? 、 ?っ?????? 。 ???????????????? 。???? っ 。????? ? 。? 、?? 、 、 ょ 。?? ? ? 。??? 、 ? 、?? っ?? ? 、?、 ? ?? っ 。?? ???? ?。 っ 。?? ?? ???? 、 、?。?? ?? 。????? 。 、
??????、??????????、??????っ?。?っ ??????、???? ??? ?? 。?? ?? ? っ っ?。??????? 、? 、 ? 、 ??? っ 。?? ? 、? 、 ?、?? ? っ? っ 。??。 っ っ?っ 。????? 、?? 、 ? 、?? っ 。??。?? 、 、?? ? っ 。????? ? ? ? っ 。?? 、 。??っ 、 ? 、?? ? ? ?? 、 ???????????? 。?? っ 。 （ ）
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??????????
? ッ???????????????????????????
???????
??????、????????????。 ??? 。?????? ?ェ? ? ???? 、
?」??． ? ?
?7
）??
?、?????ッ????????。?? ????ー?ー????「 ?????っ 、???」 ? ?
????????????????）、????????????っ?「??????? 」 ?????（ っ ???）。?? ?? 、????? ???? 、????? 。「????っ???」????????
??、????。 ? っ?? ???ょ 。???、 っ 「?」? ? っ （?? ? ? ）。?? ?? （? ）??っ 「?? ? 。??? 」 、?? 。 っ??、 ? ェ?? ? ???? （ ）
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???ッ????
マ?
????????????
????、????????????????
噂
?? ?、? っ?????????? ?? ????????、 ???? ? 。
「?????????????」???
??? 、?? ???? 、 ?????????????? 、 っ?? 。??? ?? 、 ??っ ?
?????????
静
?、??????「???っ??????? ? 」 ? 。??? ? ?????? ??? ???。 ??、??? 、???????（??）???。??????「??? ? 」 ???????? ??、 っ
?????、?????????????? 、???。?? ?? ?、???? 、 っ?? ???? ?、?????? っ?????。?「????」?????? ? ???????
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?、????????。?? ?????? ?????????? 。 ??????? ょ?。?? ? 、?????? ???? 、?? 、?? ? 、?? ?? っ ?、?? ? 、?? ? 、 、「? 」「
???????????????????、 、??????????、????????ー ?????、?? ?っ?????。????? 、 ??? 、????? 。????、?????? 、?? ? 。??????????????????
??????? 。
??」?????っ??? ??? ? ? ?? ???????
「???」????????。????「?、 ? 、 ?
?????、???っ?????????。?? ??? 、????? ??????「 ? 」?? 。
??????? ???? 、 。?? ????、?????? 、 、?、 、 ? 、???????。?「???????っ???」??
????????????っ??????
????????。??、???????? ???????、?? ?? っ 。
「?????? 」???
???? ??? 。 ?? ?????、?? ??? 、???????、
????? ? ???? ? っ? ?? 。? 、 、?? 、??、 （ ）??? ? ?、 っ?? ??? 。?? 。 ? ??? ???、 っ???? 。
「?????????、??（?????）
??????…… 、
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????????っ??????????。 ???」????????? ??????? 。?? ?? ? 。???????、 、 、??、 ? っ?? ? 。?? 、? ??? ?、?? ?? 、 、
???????????????????? ??。?? ???????ー? っ 、?? ??? 。?「 、? ??? ? 」?? ?????「 ?」
???????。????、??????? ? ??? ???。?????、? ?????????、??? ??? ?? 。??? ? ?????、????? ? っ???。
??? ? ???????????、 「 ????」?「 」???? ??? ??? ?。?? っ っ 。?? ?? ??? 、 っ?? ? っ 。??????? ??。?「?。 ?ょ 」 「 ????。? 」?? ? 。?? ?? ? 、
????、?? ? っ?? ????。?????? ???? 、 ??? ?? 。???、???、 、?? っ ょ??。?? ?っ ゃ?? ?
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?????????????、????????、??????????。????????? 。?? 、?? ??? 。??? ? 、??? ?? ??? 。 、?? っ っ??? 。?? ? 、?????? ?? 、 っ?? ……。?? ?、????? ? 。 ???っ 、 っ?? ? 。 ? っ 、????? ??っ ???? 。 、 ??? ?????、 ????????
???????????????。????っ????????????っ?????????。?? ??? 、??????????? 、?? ?? ……。????? ?????? 。 、?? ?????? ?っ????? 、 ?っ 、?? っ 、?? ??? 。?? 、 ?? ? ??? ????? 、???。?? ?? ??? ? 。 っ ?、?? ?? ? ? 、??????。 、 ?
?。???????っ????、???????????ょ????????????。? 、? ??? 、?? ?っ 、 ??? ? ?。?? ?、 ?っ 。????? 、?? 。?? ?? ??? ……。
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サンケイソシアル協会
ご紹介は楽しいパーティ形式です。
下記のリスト以外にもすばらしい会員が多数おいでです。
お問合せは・東京都千代田区有楽町2－3－5　隆和ビル603
　　　　　　工elO3（571）5261（代）
　　　　　　平　日・AM11時～PM7時
　　　　　　日祭日・AM11時～PM6時　定休・毎週木曜日
どんなご相談でも・結婚相談センターへ・03（374）9300
身体障害の方は無料でおせわいたします。
最近のパーティ
日時12月21日（土）ソシアルクリスマス会
ダンスあり歌あり，プレゼント交換をいたします。お楽しみプレゼ
ントもあり。
会費5500円。他に500～1000円のプレゼントを持参のこと。
会場ソシアルサロン　京王線幡ケ谷駅北口下車
ご参加の方は必ず事前にお申込み下さい。当日受付はいたしません。
パーティほか行事は毎月，3，4回催します。ぜひすてきな出合い
にご利用下さい。
問合せ先　03－571－5261
㎞ 生年月日 最終学歴 勤務先・職業 身長 婚歴 続柄
117 S．24．11．13高　　　卒 自営（鉄関係） 169 ? 長男
118 S．23．7．　5歯　科　大 歯　科　医　師 175
?
三男
107 S．27．4．27東　　　大 日　　　　　　立 168
?
長男
108 S．27．5．11慶応大学 銀　　行　　員 初 次男
110 S、26．6．　9早稲田大学 コンピュータ会社 176 初 長男
124 S．16．7．16明治学院 地方公務員 169
?
長男
125 S。16．5．　9上　智　大 安　田　生　命 165
?
長男
126S．16．6．16東京理科大 日　本　電　気 166 初 長男
昔はコミュニティ（地域社会）がありました
そこでは年ごろの男女に　年寄たちが
お似合いの相手を次々に紹介したのです
今では年寄も多忙　誰も彼も多忙
隣は他人　親戚も遠い
ほんの身の回りの人としか　交際できません
すてきなパートナーは　じっとしていては
見つからない時代なのです
おつきあいの輪を広げてごらんになりませんか
会長・高木東六
●サンケイソシアル協会は，昭和33年，元サ
ンケイ新聞社社長前田久吉氏が，若い人々の
ための健全な社交場として設立したもの。初
代会長は作家村岡花子先生でした。現会長は
音楽界大御所高木東六先生，副会長は日本ト
ロピカル協会の森美代子先生です。
　理事長伊勢美智子は57年に就任以来，一層
多くの新会員を迎えみなさまのおしあわせの
ために努力しております。
鎌
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理事長・伊勢美智子
Na 生年月日 最終学歴 勤務先・職業 身長 婚歴 続柄
151 S．37．11．9日　　　芸 ア　デ　ラ　ン　ス 164 初 長女
158S．32．3．6短　大　卒 大学病院医局 158 初 長女
153S．35．12．16跡見短大 エレクトーン講師 155 初 長女
154 S．35．11．　9共立薬大 上　尾　病　院 155 初 長女
155 S．33．　1．26大谷短大 警　察　学　校 161 ? 長女
156S．33，4．12音　　　大 ピア　ノ　講師 155
?
長女
162S．27．224薬　　　大 薬　　剤　　師 160
?
長女
164S．26．2．17短　大　卒 会　　社　　員 155 初 長女
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急、????????????ホ
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????っ?ゃ??? ? 、 ????っ??
???????? ????? ? ? ?、? ? ? ???? っ 。
「?????????????????」
???。?? 、 。??? ? ???、???????? ? ??? っ?。 ??、 「? 」? ?
?????????????
???。???????????????? ? っ 。?? ?????????????、?っ?????????????。???????? 。????? ……。?? 、?? ? 、?? ? っ 。
?ょ??「???????」?（???????? ????? ? ??ー???）??????????????、? 」 っ 。?? ? 。?、? ? ??? ? 、?? っ? っ?? ? っ 、?? ? ＝??? ??? っ 。?? ?? ? 、「?????????????????
???? ? 」?? 、 ? 、
「?????
???????」?? ?。 ????????? ? っ ? っ??? 。?? ?? （?っ?）????っ?、? ??
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???????、???????????? ? 。 「??????? ??」??????? 、?? ????????。
「???ョー??????????。?
???っ 。?? 、 ??? ??? ?」 ?っ??、?? ???? ? っ 。?? ? ? ョー? ??? っ??。???????? っ?? 。?? っ 。? ??、?????? 。 っ?? ??? ? ?。 ョー
?????????????（?????? ） 。 ?????????????????????????????????????? ??????????????ー ? 、?、 ?????。? ョー ョー??っ??????。??????。 ー ー?ー?ー?? ??? 。「??????、??????????????? 。 」「?ャ?、????、???????
????」?? ? 、 。?? 、 。?? ?? 、?? ????ー ??っ 。? 、?? 、? 、 ?
??。??????????、???っ?? ? ?っ 。???????????????????????????? ?????? ?? ?????? 、?? っ 。????? ? 。??? ?っ?? 、?? ? 、 ??? ? ? ? 。????? 、?? ? ? 、 ??? ?。 ??? ??、 ???、?? ??? ? ? 、?? ?????? ??? 。
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????????????????????? ? ? ? ?。?? ? ? ? ? ??? っ?? 。?? ? ? ?、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? 、?? 、?? 。? 、 ??? ? 、??? ? ??? 。?? ??、「????????」「?? ッ 」「?? ??????????」???、??、 。?? 、????? ???、 ??? ? ?、 ? っ
?????????????
??????。?? 、?「?????????『????? 』 、 ??? ゃ ??」
??、???????????????????????、 ? ?????。 ? ?? ??? 、?。 ? ょっ ゅ?? 、? 、????? ??っ? 。 ッッ、????????????、???????? 。? 、 ??? 、 。?、 ??? 。??、?? ? 。?? ?? 、 ィ ィ
????、????????????。
「????????????????」
?、? ??? ? っ 、?? ? ? 、 、?? ? 、 ????。
????????????
???。??? ?? っ 、?? ッ ? 。?? 、?????? 。?? ? 。 、?? 、 っ ?、 ?。?? ?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 ???、 、??? 。?? 、?? 。
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???ッ????
?っ?????っ???????????ー????
?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?? ??。??? 、? ?、
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???????????（??）
???ー????、??????????????。??????、??????っ???、????????????．????。
???????? ?? 、??????っ?
??、???????っ?????っ?ょ??? ? 。?? っ ??????? 、??? ????? 、??? ? 、
????????????????。??????? 、 ???ょ っ 。 ???? ? っ 、 ??????? ? 、 ?
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??????、???、?????、???、?????????、???????? 、 っ ???。?? ???、 ? ?????「 っ ? （?? ）」 ??っ 。 、?? ?? 。?? 、? 、 ???? ?、??? ? 、??? ? 、?? っ 。? ?「?????????????????
??? ゃ。 ?????? 、?? ゃ??、???ゃっ 」「????（?????）。
???ゃ。 ??、 ?? 。?? ?? … 、
エッセイスト・クラブ
???????????????ゃ。??? 、 ??? ?????ゅ ゃ 」
「?????」「?ッ ッ 」
??っ?? ?????? ? 、 ? 、?? ?? 。
「???、?ょ? ? ?? ??ゃっ
?。? ー ゅ っ （??）? ????? 、?? ???? ?? っ 。?? 、 ゃ??? ゃっ 。 、?? ゃ、?? ? 、 ??ゃ ?っ 。?? ?? ゃっ ?、?? ? （ょ?）????? ????、 ??っ? （ ） っゃ?。???（ ） 。
??????、???????っ????? ? （ ??）。 ?? 、????????っ?????ゃ。???? 。 ゃ 、 っ?????? ? 。 ???? ???? ゃ。?? ? ゃ 」?? ? ? 、?? ?「 、 」??ゃ? 、??? 。 、?。 ? 、 ? 、?? ??? っ ?。「??、???????????。??
??????っ?? 、 ??? 」 ?? ??? 、 ?、?? ?、?? 。????? ? 。 、
?????????、?????????? 、 ? 、?????????、? ?????。 ? 、?????っ???。????? ??????????。??? 、? ャー?? ー 、????? 、?? 、 。?、??? 、?? っ??、???。?? ?? ? 。 、??????? ?、?? 、 ? 。?? ? 、??｝ っ?? 。
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????、??????????????? 。? 、 っ???ー ?、
???、??????っ????????? ? 、 ??? 。
????????????????
???????
?????????????
「????、?????ゅ??、???
?っ???。?????? 」?? ?????、????? 、?? ??? 、 ? 。???????????????????????? 、??。?「?????、???????ょ???」 「 、?、 ?。?? ? ． っ 」 、?? ? ???っ 。?? ?、 ?????? ?? 、 ? 、
?????????????
??????????? っ 。?? ????????? 。??? 、 ョ???、 ? 「 」?? ? ょ っ?? 。?? ?? ? 。?? 。?? ???? ャ?、 ?? ?? 。?? ?? ??? ? 。??、? っ
??????????。????????? ??????、???????????????。 、 ??? 。?? ?、 、?? ? 、?? っ?。 、?? ? 。 ャ ．??、 ? ? 、??、? 。?っ??、?????????????????。 っ??。??、?、?、?、 、
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?????????????、?ょ???? 。 ?、??? 。??????????????? 。
「??????????????っ??
????。?? 」 。?? ???? ???? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 っ ……。 ? っ ?
???。??ょ ???????????????????? っ 。?? 。?? ?? ? 。???っ???????。??っ?? 、?? ?。?? 。
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エッセイスト・クラブ
??????????「??????」
「?????????????????、
???っ??????????? っ?????????????」??? っ 。?? ?? ? 、
????????????????? 、 、?? ????????????????? 、????｝??
????????? ???
???。?? ?????っ??????????? 、????っ???????? ?? ??? 。
???????????????????? 、??????っ????????????? っっ?。??? ゃ ??、?? ???? ? 、?? っ? ??? ? 。??? 、?? っ??っ ????っ? ??? ???? ???? 。?? ???? ??? っ?、??? ? っ っ?ょ??? 、 っ?? ? ? ?、????? ?? ??
?
0
????
9（N
騒旺?
?））???? ???????
?
?
?????。????ー ???ー?????????? 、 ??? ? ?。??? 、 っ?? ???? ? ?????。??? 、っ?????、?????????????????? ?? ????、?????? ?? っ?? ……。
?????????? ????? 。
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???????????。?、????、?? ???、????、?????? 、 、 ? ??? 。 、?????? 。 「 ?っ?ょ?」??????????????。???? ? 。?? ? ? ?、 ??? ? ?、?????っ?、 「 」?? っ 。?? 、 っ????? ? ??????。???、 ???? ? 、?? ? 、
????（??????っ?）、???
???????。?っ?????????????????????、?????? っ 、 ?ー? ? ?、???????? ー 。 、?? ?? 。????? ー?。 、????っ???????
??????? ??? 。 ???????? ー 、?? ???。 、?（ ?? ） ??「
??」????。?? ?ー? ???ー????????? ? ???、?????? ??ー。 ? 、 、 ??? ????。 ? 、?ー ? ?? ???????????? ャ ???、?? 。? ? ??? 「? ??? ?っ 、?? っ? 」?。 ?? 、 …… 「??? 。?? っ? 」
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??????
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（????）「?? ????????????
????????????????」??? 、 。??? っ??????? 、 、?? っ ?、????????? ? ? ?。????? っ 、 、??? っ 、?? 、??っ?? 、 っ?? ? ゃ ? 、??、 ? 、 ? 、???? 。?? ?? っ?? 。 、 ー ィー、?? ュー っ 、 っ?? ? ? 。 ー?ィ ? っ?（ ?? ? ?
?）、?っ??っ???????????? ??。?? ? ??っ??????????? ? 、 ? っ? 。????? 、 、?? ??っ 、?? ? っ 、ー? ?? ? ?? ???? ? ????。?????? 、??、 、 、?? ??? 、?? ?? ? っ??、 ? っ?? 、?? 「 」?? 、? ー??? 。?? ??? 。?? 、 ??? 。
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エッセイスト・クラブ
???「???????????????? ? っ ????。?? ??????ー 。?? ? 、?。 ?? ??? 、??? ー、?????????。??? ?っ???? 、 ? ?ー? 。??????? ー?、????? 、????? 。?? ??? ???? 。??、 ?? 、 っ 、?ィ?ォー???????、???っ?、???っ 。 ー???っ? ??
??、?????????????????。 ? 。?? ???????????????。 ? 、??っ???? ? 。 、?? ?? ? ー?? ? ? ?? ょ?。???? ? 、?? ? っ ? 、?? ?? 、?? ? ?ょ 。 ??? ? 、?? ? ??? ??? 。 （?．? ）
?????????
?
一
1
???????
??????????
?????????＝??
?????????????????? 、 ???????
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???ッ?????????????????????? ー??????? ????．? ? ???
??????????
?
?????????????
?????????????????っ???? 、 ョッ ???。?? ッ 、?? ???． ?? 、?っ っ っ ????。???? ? 。? ?っ??????????????ょ??。???? っ 。?? っ ???? ? ッ?? 、 ??? 。 、???、
????????????ょ??。??????、 ? ???。?? 、 ??。 ???????、???? ???????。???????。????????? ? ?? 。 ??? ?? 、?? ??? 。??っ? ??? ? 。??? 、?? 、 ?っ ー（ ）?? 。 っ?っ?、 、?? ? ??っ?? 、?? 、?? ?、??? ?
．????
?。????、??????????????? ? ? 。?、?????。?? ? っ 、?? 。?? ??????? ??? ??? 、 っ 、?? ???? ???。 ……。?? ????? 、ょ??。 ??????????、?????? ?、? っ 、????? ? 。
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，←?
?????????
??
????????????
???、???????「?????????? ? ?」??、 っ?、 。?? ? ?????????っ?????、 ??? ? ?? 、?? っ 。?? 、?? ????? ? 、?? 、 ? 。?? ?っ 、?? ????? 。???? っ???? 、 ? 、?? っ 。
?????????「????????????」 ? ??ょ??、?? 、?? ?????????????? 、 ???? っ???。?? ? ??????? ?? 、?? っ ? っ 、?? っ 。
「????」???っ??????????
???? 、????? 、?? ?? 、?? 。?? 、?? ??? ?????? ??っ???????、?????????っ??っ?? 。 ???? っ?? ? 。
?? 「 ???? っ 」
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?????????、????????????????????、????っ?????? 、 ??????????、?? っ っ?? 、?????? 、?? 。
「????????????……」????
???? 。?? ????、?????? ??っ ??。?? 。????? ? ???????， ????? ???????、? ??
????????????っ?
???????、???? 「?? ャー 」 ???、 「 ????? ? …」 ッ??。? 、?? 。 ? 、 ? ?????っ ?? ?
?????????。?? 、 ???ー?ッ?ー???????? ?? 、 ? ??? ? ? ? 、?? ー ッ?ー?、 ヶ ? ??? ?っ…… ?? ー??? 。???? ?? 。?? ?? ?? 「???? ?、??? ????? ???。 ??? 、 ー?? っ??? 」 っ?? ?。?? ????? ?? ょ?? 、??? 、?、 。 ??? 、?? ? 。?? ???? 、?? ょ 。 っ????「? 」?? ???? ……。
????、﹇????」????、????????????????????????。????? 、???? ??? ?????? ??．?。?????????? 、???? 「 」?「?? 」 ??? 、 ??? ?? ??????。????????? 、 ?
????????????
???? ? ??? 、?? 。? 、???。?????????? ??
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「??????」
?????
?
????? ???? ??
????????、??っ ゃっ?? 、 ?????。「 」?? 、 、 ??????? 。 っ っ
?、???????????????????? ? 。 、?? ょ ょ?。?? 、「?????? 」???、?????「???????????? ? 」 っ 。??????っ?、????????? ょ 。???? ??。???????? ??? 。?? ??? 、???????? 。??、 ????っ 、 ?????。?? 、 ???、 ??? ? ????。 ???、?? ?、? ????? ?? 、?? 、 「 」
????????????ょ?。?? 、??? ? ?????っ??、???????????????????? 、??っ 「 」?? ??? 。 ??? 、?? 。 ?? 、??．??、 ??????? 、?? 。 、?っ 、 「 」 、 、?? ??? ????。 、 ょ 。
??????????????、??????? ?????……。 （????? ）
〔??〕
?????????????? 「?? 」??
「???????????????????
????」?（??）?? ? ? 、?????????? 、 ? 、??????? ? ? ? 、?? 。?（ ?）?? ? ??? ?「 」??、 ? ?? ? ???? ? ? 、??、??、 っ 。
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?（??????????）?? ? ????? ??????????、????????????、??????? 、? ? 、?? ????。?? ? ??? ??? 、?? ? ????、 ???? ???? 。?（ ）?? ???? 、?? ? 。??、 （ ???? ??。?? 、 ）?? ?? っ?、 ?????、?? 、?? 、?? 、 ?? ???、 ???? ?。
??、????????????????、?? ? ??、?????????、 ???? ??、 ???? ? 。?? ????? 、?? ? 。?｝、 ?? っ 、?? ? 、?? 、?? 、 ?? 、?? 。??、 、?? ?????、??、?? 。??、 ?????、 ????? 、?? ? 。?? ?? 、?? 。??、 ??? っ 、?? 、 。
??、???????????????????、 ? 。?? 、?? 。??、 ???、????????、??? ?。??、 ? 、?? ??? ??、??、 ????。?? ? 、?? ?????? 、?? ??。?? （??。） 。?? ????、 ??? 、?? ?、 ??? ??? 、?? 。?? ????? 、 ??
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?????????、???????????? ????。?? （ ??? 。） ? 、?? 。?? ?????? ??? 。?? ??????? ??。???? ??? 。?? ??? ? ??。） 、?? 、?｝???? 、 ??????? ? 、?? 、 ??、 ? ? ?、?? ? ?? ? 、?? 、?? ??? ?? ??? ?? ?? 、? （?? ? ）
?????????????????。?（ ）?? ? ????????、?? ?????? 、?? 、?? 。?（ ）?? ? ??????
???????????????、????
???? 。?（ ）?? ? ? ? っ 、???????????、?????????? っ??。????????????? 、?????? ?? ???? ?。??（ ?）
一、
????????????????
???? 、 ?
?????、???。
ロバニ
??。
へ
?、
??????????????
?????????????。?? 、 、 ???????。?? 、 ? 。?? ???、????? 。?? ?????
?? ??? ?。?? 、 、? 、??、????、?? ??? ???（? 「?? 」 。） 、 ? ? ? 、?? ???? 、?? 。????????????????????、???? 。ニ旧式　イ　三
?????????。?????? ??????? ?????? ???? （ ??）
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現代書館纂町議麟鷺田灘聯調㍊????????????ィ???????????????????。? ? 。?????????? 、? ー ????? 。????????????????????????．??????????????っ ?，??﹇?っ 、 ? ?? 。 、 ??? 、 。 。????? ょ 「。? ???? ???????????????????????????? ??? ??? ??、 ッ??、? 、 、? ? ?? ?????。 ? ?? ? ? ?? ?? 。 ?。? ?? ?? ? っ ?? ? …? ? ?? ? ? 、? ? ? 、? ? ? 、．???? ， 。 。 〉
　　ブライダルアドバイザー募集！
結婚情報サービスの㈱アルトマンシステムインターナショナルでは身近
な若い方に当システムのアウトラインを説明し、最寄りの支社への来社を
促していただく方を求めています（契約を取る仕事ではありません）
資　　格……高校卒以上、28才位～60才位まで　知性と暖い人間性を持ち、広く
　　　　　　社会に関心をお持ちの個人、あるいはグループ
契約期間……1．年
下　　礼……紹介者の来社件数による
出　　社・・…・義務はありません。月に約一回ミーティング
採　　用……履歴書持参の上面接　採用後半日講習
夫婦について、結婚について語りあいながら、あなたの経験や知識を社会に還元じC
みませんカb説明会、面接は随時行います。
問いあわせ先　　募集係直通03－348－7959　馬場、内E｝．i
　　　－A　e．．st　7Jbbv；　g：一A　reoe－tintJb
　　　　　　〒163東京都新宿区西新宿1－25－1新宿センタービル41F
　　　　　　　　支社／札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡
???ッ????
??????????????
?
???
??????????
????????????
??????????????????、
??????????? ??? 、 。?? 、?ォー??（?????
?????）????? ???? ??????????。?? 、???? ?ュ?ー ????? ? 、 ? ????????? 。 ???? っ ? 、?? っ 。??????っ 、??っ?。?? 。?っ 、 っ??ょっ? ? っ?????? ??．?．．，?? ? 。 、
?????????????っ???、?? っ 。 、?? ?? 、??? ??????、?????? ? っ 。 、?? ? っ ??、??????? っ? 。????（ ）?? ?? ?????? ?? ?????? ?。? 、? ???? ? ー?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? っ??、 、??????? ?。?? ? ? ? 。
89　一
　　　　師教：
　　　ケと
　　カン
法
②
東京都練馬区
門野晴子
?????????????、???????????????っ?。?? っ 、?? ? ?っ ?? 。?? ? ? 。 っ????? 、?? 。「??????????????????? っ 、?? 。 ???? 、??、??? ?。 、?? 、? ????? ?」
???、? 、???、? ??? 。 ???、? ? ? 、
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??????っ????。???????? 、 っ??。?? ?、 ????????、?? ? ? ??? ???? ?（ ） ?? っ?? ? ? っ?、 ?? 「??」?? 「 っ 」?? ? 、?っ?。
?????、??????????????、 ? 。
「???????????」「?? ????? ?????
?????……。 っ ゃっ???? ??????? 、 ???? ょ 」
「???、???? ?
????、 ???? 」
「???????? ? 、??? ? ?
?? っ 」
「????? ? 、??ー?? 、????? ???
????? 、?? 、 。?? ????? ? ???? ? 」「???、?????????）」
「????????????????
??????????。????????? ? 、?????? ? 、?? ? ????」「?????????。 、 ?
????? ー ??? 、?? ……」
「????? 。
????????、???。 ? ??? ?、?? ? 『????? 』 っ ゃ 、??????? ? 、?? ょ 。?? 、「 、?? ??? 」
「????????????????????? ?、 、
一一@91　一
???????????????????? 。 、 ???????? ????? ????」「???????????????????、? っ ????
?。??? 『 ???? ?、っ???』??っ ゃっ ????????? 、 ? っ????? ???」「??」?? ??????、????? っ 。?????????? 、?? 、?? 、 ?っ?。???、??? ?? ???????? 。
／／fii’Jliiliilr
（＝N＞）へ黛
??
（LX’）㍑警望 ?形??????
??
?????、??? ? ??????、????っ???????????????、?????ッ ? ???????っ?。 、 ? 、??????? ? っ?? 、 ?????? 。???? 、 ー ッ?? ー 。?? ????、 「
????????????????????。??? 、?? 、 「????? 。????????????」 ? 、 ゃ??????っ?っ???、???????????? ?っ 。 、?? 、?? ?、? ???????っ 。?? ??? 、?? ??? ??? ??? ? っ ?、?? ? ????っ 。??、 っ 、?? ? っ 。????? ?? っ っ 。??? 、
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??????????????っ?。???? 、 ?、?? っ 、?? ??、??? っ 。?? ?????????? 。? 、 、?? ?? 、 ー????、??。?っ??、????????????、?????? ? 。?? 。??? ??? 。 、??????? 、 ?????? っ 、????? 、 ? 。 、?? っ 。 、
???っ?????????。?????? ?、 ? 。??? ??? ???、 ???? ?? ??? ? ? ????っ 。?? 、?????? ???。 ? 、?? ?? 、 ??? 。?? ?? ??? 、
?????????????。??、?
??? ??? 、? ?? ?????。????、?? 。 っ???「??」?????。
??? ? ??、 「 ェ???? ィ ???」????
??????、????????????? ? っ 。??? 、 「??? 」 ??ー??? っ??。 「?っ 」 ? 。????「 」 ?? っ 、?? ? っ っ 。?? ???（ ー）爾あ
．∂；・＆zんα
u墨黒・に
、
　蔓／
?
『?
（??????）
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????
???
?????
?????
鞠
?ー??????
??????????
?ー??????????????????。??????? ? 、?? ???。???「??? ???? ? ……」?? ?? っ??? ー ?っ 、ー? 、??????、 ?、?? 。 っ? 、?????? ??、 ?? ???????? ??。「????????、??????????? 」?? 「 ?っ 」?? ??。? ????。??? 、?? っ 、 ょ?? ??? ? 。
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「?????????????????
???????????????????」「 、?? ??っ?????????????? 」? 。?? ? ? 、???? ? っ?。??ー?? 、 ュー?ィ??ー?ー?? ???? ? 。?? ッ 、 ー ャッ 、??? 、?? ? ー?? ? 。 、?? ? ?? っ 、?? ???っ ? ?? ? ?っ?。????? 、?ょっ ?、?? ?? 。
????っ????????、?「??????。??? ? ??? 」 。 「 ??? ? ? ??????? ?? ???? ????、 ???」?? 。?? ??? ? 。 ??? ? 、 「??????????、???????????」?? 。
?? ???、??? っ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? ? っ ? 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ? 。???? ??、?
??????????ー?ャッ?????、?????????????????? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、 っ????。 ??? 。?? ?? 。????っ 、?? 、?? ? 。 ??、 ? ? 、?? ???? ? っ???? 。
?????
??ュー?ィ? ー 、 ッ ー 、ー?ャッ?? ? ??? 、
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??????????????、?????っ 。??? 、??? ?????。????? 、?? ???、????? ? 、?? ? 、?? 、 ??? ? 。??? ??ュー ィ?? っ 、?? ? ャ 、??? 、?? 。?? ?、 ー??? 、 ? ??っ?? ? 。
??????????????????
??? 、??っ 、?? ??? ?? 、
??
?〜鱒
ノ
????。?????っ????????? 、 ? ??、? ッ ー 、 ー ャッ?? ? ?、 ャ ??? ? 、 っっ????。??? っ 、?? ? ー ???? ??? っ 。????? っー? 、?????っ?、 ? ?? 。
??????????、????っ???? ? 、??? 、?っ 。????? 、 、?、 、 っ???????????? ???。 、????? っ 、っ??????、?????????????。?、 ?っ??? 、 ? ?????、 ? っ?? っ?。?? ???、 ー? ー? っ?、?? ? ? 、?? っ 、??? ? 、?? ? 。?? ? 、 ー?ー ??????、 っ??、 ?? ?、
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???????????????????? 、?? ???????????????? 。??????、??? ?????、????? ? っ?。?? ?、??? ー ?ー? 。??ょっ ? ???。 ? 、??っ?? ー? ー ??、 ? ?っ?? 。
??????????????????????????????、 ャ?? ?、 、「??? 」??っ 。?? ?? 、 ??????????ー ャッ ? 、?????????、 ???????。 、??ー ャッ ?? 、?? ? っ 。
????????????、??????? っ???????、?? ????っ??? 。??????????ー?ャッ????
????? ????????? 、?ー ャッ 、 ???? っ?? 。
（???????ー ャッ っ
??????? ? ）。?? ?? 、 、??、 ? ? 。?? ?? ????? 。
?????????????????? ? ? ?? ? ? ???? ? ?「??????????????? ????
????????? ．? ．???? ?? ? ???????????????????????
東京都豊島区南大塚2－39－5
　　電言舌03－946－2221
明治図書
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」、
，鞭
卜、
????????????、??????? ??? ???????????? ???、 、?? ? 、?? っ ?。???、 、 、??? っ ??。?、 ?、 っ?? ?? 、、 ??? 。????、??っ 。 「 ? ? ー???????????? 」? ???? 、「????????????、????
?????」??っ???????っ?。?? ?、???っ????? ??? 、? ? 。??「 ? ?ー 」????? 、 ? ??? 「 ? ー?????」??っ????。?????????、??????? 、 ョッ?? ?、 っ?? ? っ 。??っ????、?「??? ゃ ? っ????? 」 。?? ?、??????っ ? ??????? 。??? ー??? っ 、 ? っ?? ??、?? ?????? ?、??、
??????、??????????
「???????????????????????? 」? ??っ
?ゃ?。?? ???? ??????っ 。? 、 ???? ??、??? ??。????? 、??? ? ? 、?? 。 ??? ? 、 っ?、 ?? 。 「?? ?? 、 ???????? 、 っ?」????? 。??? 、???、??っ 「 」 ?????? ? っ??? 。??????? （? ）
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鯵？C??9
り原因
?、??ゅ????ー?
和。b
c　　．
???????
?????ッヵ?? ???????．??
1矯
???? ?、??????、?? ?
?．????????
???
?『??．?
?
????
既蓼
????????? ??．τ????
途。
????．??、? …
??????????? ?…?
働饗， ?、
、
?
、
??
????????〉???????、 ??
??
●
漕ら下
々
??? ?、???
2
㌧??
ft　ts
曜
?
????????
?????
??????
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?????? ??ュー?ィッ?ー?????????。??????っ 、 ??? ?。 っ?? ? 。?? ?、「『?ュー ィ ??? ?? ?
????。???????????? ?。?? 、 ??っ?。 「 ィッ?ー?????????????、?? 、「??? ? ー?ー?? 」 ?
?。?????????、????? ? 、 ????、???? （ ）??。?? ?? ???? 。 ?
????????????????、 ???。?? っ 、 ???? っ ? ?? 、?? ?。?? 、 ー?? 。 ?? ??
????????????、??ッ?ー、??ー?ィ??????????。 、 、???。
???????????。????、 。 ??? ? 。?? ????、????
??????。?? ???、?????????????????。?? ? ?
????????????????? ????? 。
????? ??、 ???
一．
???????????????
???? 、?? ?????? 。?? 、 ?????? ょ 。 っ?、 っ っ??、??? ー?? 、 ????っ??? ?。 ??、??????? ? ??? 、 ???、?．????? ??。
??????? 、 っ?? ? ???っ 、?? っ?? 、 ?? ? っ?? ? ??? 。?? ????、?? ?? 、?? ??? ????? ??。?? ? 、?? っ 、 っ?? っ ???? ??????? ……
?????? 。 ??????、 ????? 。 っ っ??? ?。?? 、?? 。 っ?? ?。??? 、 ッ、 っ。?? ?????? 。 、?? …… ???? っ?? 、 ??? 、?? 。?? 、???? 。 ー???? 、 ?
?????? ?????? ?? 、?? 、?っ???????。??????、???? ィッ???? 。 っ ??? 、 っ 、?? ? ???．??? 。?? 。 ?????? っ ょ ?????。 ???? 、???? 、 、 ??? ??。???? ?????? ???。
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????ー?ー??????? ? ? ? ??? ?、?? ????、?? ???。?? 、 ???? っ 。?? ??
???。??、????????ー?ー??? っ 。 ??? 、 ． ??????
???っ?（??、????、??????
????????????????? 〉???、?、 。?? ? （?? 〜 ?????）。??ッ ィ ?
????????????
???、????っ????。?、?? っ ? ? ????? 、 ??? ???っ?。 ?ー?ィ
??
）B）ル，・
〆《ぴ
?
??
で???ノ
ざ（娠
讃駕
鱒
????????????。???? ? 、?? ??? 、 ????? 、 。?? ?? ???っ ?????? （?、 ??? ? ???）。?? っ ? ???? 。 、
??ー?ー? ??????? ? ?? 。 、 ???????????? 、 。?? 、??、 ? ??、 ッ ?? ??? ????????? っ ? 、?? ?? 、?? 。?? 、 ???? ?
????????????
?????。????、?????????????? ?、?? っ ョ ュー?? ?? ??? 。 、?? ?、?? ???ッ ??? ??。?ー ー 「 ?? 」??、 ? ?
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??。??、??????????? ? ??? ?。?? 、? ?? ???
?????、??????????? 、???? ??? 。 ? ???????
????、?ー?ー??、???? ??? ? ???? ???? 。?
???????? ? 、 っ????????????????????
　
?? ? ?っ?
?????ー、????????。
（??????、????。??
???? ?? ???????????っ?）
?? ー?、? ? ????? ??? ? 、?? ? ??? 、??? ?。? ???、 ?? ? ??っ 、?? ? っ??? 、 、?? ?????? っ??。 ? ???? ?? ??? ?。 、?? ???? ? ??? 、?? ??
?????? 。???????????。 ????、? ?? 。?? ー??????? 、 ??? 、 ?ー???? 、?? ???? 。 ?????? ??? 、?? ??? っ 。??っ っ????? 、?? ー ?
ー??????? ?????? ??。?? 、 ー?? っ ???? 、?? っ 。 ゃ?? 、?? っ ??? 、?? 「 ???? ?????? ょ??」 ?、?? っ?? 。?、 ??????? ? っ??? 、?? ? 。
????????????
?ッ????ー（????）????ー?ー?????っ??? ?、 ?????? ? ? 、??? ?? ???、????。?? 、?? 、
奪弗離
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?????っ?????。???????????????、???? 、?? ョ
?????、????????。?? ? 、?? ッ ??????? ????? 、
????????????。???? ?。?? ?ー????????? 、
?????????????、??? ?????．???? っ 、?? 。
?? 「 ィ 」???????? ?。??? ー ? 、? ?．．?? っ??、??．????。?? ? ??? 、?ャー ?、 ???? ???っ ???。?っ??? ー 。???? 、??????? 。 ?? っ?? 、???????? ??っ?????。
?????? 。?? ャ???????? ……。 ?????? ???ー ー ??っ 、??「? 」?? ??? 、?? ?。「?????」???????????? 、 ? ?
?????っ 。??、 ??????? 、 ???っ ????? っ 、 ゃ?? 、
?????? 。?? ?。?? ??????、 。 ????????、???ー?ー???????、 っ? 。???? ゃ ? 、????? 。?? 、?? 。 ????? ???? 、 ?????? 。 、 ???? ??。????、 ?
??? ?? ???? ー? 、?っ 、 ? 。??「? ???? 」?? 、?? ???。?? ッ 。　　
@　???
????? ??）? ?????
3
?
?
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????????「????．???? 」 。??? 、??? 、 ??っ ????。?? ?? ??????（??? ?? ）、?? ? 、?っ
????????ー????ー?ー??ュー???。???、????? ????っ??? 、?? ? 。?? ???? ー、?? ?? 。 、?? っ 、????? ?っ?? ?ょ? （
???）???????。??、 ? ??、?? ????っ 。???? 、 ????? ? ???? 、 ォー?? ー （ ） 、?? ?????
?。???????ィ???。???っ? 、??。 ゃ ??? ??。?? っ ????????? 。
?。????????????
???? 。
?????? ? 。?? 。 、?????、????????????? ?? ????? ? 。?? っ 、?? ????。?? ?????、?「 ????????? ??? ??? ー ー
????????????。?? 、?? ?? っ?、 ????????? ? 。???? 、 ???????、 ?「 」?? 。?? 「?????? ??????」 ?、
?????? ???? 。?????、????ヵ???????? ???? ????、?? 、 「 」 ????「 」 。?? ? ??? 、?? ???、?? ? 、っ?????????????。???? 。?? っ 、????
???? ???? っ 、 ??? ??。↓ 、 ??? ?、 、 ?????? 。?? ???? ?? ?????? 。?? 、 っ ??? っ?? っ 。??????????????????? （ ）
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bOeみ揃
??
松本文化東京都町田市
?????。?????????????? 。??? ????? 。???????????? 。 ? 。????? 。 ??。?? ?? っ っ?? 、? 。?? ? ?、 ? っ?。? 、??、?? ? 。?。?? ?? ? 、?? ? 、 。 ょ??、 ? っ 。?? 、?? ? ?。
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??????
?
????????????っ?。?????????????っ?????、 っ ???? ????っ ?、 っ 。 ??? ?? ??? 、??? ?? 、?? ー 。????? ?????? 。 ?? ? ??? 、? 。?? ? 、? 。????? ? ? 。「?? 、 」、 ??? ? っ ょ??? 。?? ?、?? ??? 、?? 。 「?? ? 、 ?
??????。?????????????、?????、???????????、??ッ?????? 。?? ?、 ???。 ? 。?、 ?? ? 。??? ? 、??っ 。「????、????????」「?? ???????????」
????? ……?? っ 。?? ?????? ?? っ??????、?っ?????????っ??、????? 、????? 、?? 。?? ?????、 ヵ っ?、 ? 。?? ??? っ??????。??? ? 、??
っ???。?????????。?? ??????????。???、?? ?? っ ? 。???? 。?。?? 、? 、 ?????、 ?っ??。 ? 、 ー?っ ???。「???????????。?????、????? ? ?
?? 」
ee
?、
．．?
??》
?
?????『．??．、? ?? ??????????）、 、
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????????????? ? ?、??????っ? ??? 、 ? ??????? ???、?? ? ??? 。?? ? 。????? ??? 、 っ っ 。
「???、????????????…
…」??????。 ? 、??、 、 ゃ?? ? っ ッー?? ??。?
「????????」「??? 」「?っ、 、 ょっ??????
????、?? っ ?? 」
「???、??? ? 。
????ょ??」
????????ー、?っ?????っ?????????、?ょっ????
??」
「???????????、?????
????っ???????????。????????????????っ???、??）」
「???????????。?????
????? ? 、?? 、 ?????????????? ??? 」「?ゃ、???? ょ ?」
???? 、?? ?。??? ??、?? 。?? ? 、?? ? ?っ?? 。?? ? 、
ノ
?
＼
ら
?
?
Oi
N“
?
切
、
「．?
??
f
???????，??「??　　
`
?〜．??
?．
??
???????????。
「?????????????、?????????????っ????。??
?? 」
「????? 。 ー
??? 。???? 」
「?っ、????????」
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「???????????。??????
??????????。?????????、 ?、?? ?????????? ???????。 っ ??? ?」「??????」
???? ?? っ 。 ゃ、???．? ?
「?，
！u．
?
麟i
t一
←」fノ
????????、??????????? ?、?????（???????、???????????っ???）?????????。「?????。????????、??
??????? 」
「???? 」「?? 、??????????」
??、??。?????、?「 っ?」???????。 ? ??? 、? っ??っ?。???? ??? 、 ??? 、??。?? ??、?? 。?、 ? ? 、 ??? ?? 、??。?? ?? ? ? 。 「 っ?ー」 っ っ 。
????????????????????っ 。 っ???? ?、 、???? っ 。?? 、 ??????????? ? ??。?? ?? 。??、 ? 、?? ? ?? 、?? ??? ? っ 。??? ?っ 、?? 。?。 ? 、????? ?? ?????? 、 。??? 。?? ?? 。?????、 っ?? 。?? 、 。
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????????????????っ?。???????（???）? 、 ー??? （? 、????? ） っ???? っ 、 ??? 、?? ? っ?。??っ 。っ???????????????、???? ?? 。?? 。 、?? ??? ? 。?「 ? っ ? ?……」 、????? っ 。 、?? ?? 、っ?。?????、?? 、 ? 、?? っ??? 。 ??、 ?? ?っ 。
???????????っ ? ?????? ? ? ??? ? 、 ????、?????????? ?。?????「?? ?? ? 」（?? 、? ）?。 、??? 、?? 、 ? っ?（??? ? 、???、 っ 、?? 、?? ?）。 ??、?? ? ? 、 っ?? っ?? ?、??、 ? ? ー ー ーっ????、????????????????? ? 。?? ?? 、 ???? 。
?????????????????（??? ????????っ?? っ?? ? （ ） ）。ー? ?、??????????、?????? 、???、?。 ?? ??? ?、 。??? ?、?? 。?? ?、 ? っ 。「???????。?????????
?、? 、?? ? ??」
「?っ??っ?」「?? ???ゃっ?
????? ? ? ? ??ゃ???っ? 。? ? ???? 。
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???．????、???????????? ?????……」
「?っ、????……」「?っ、???（ ????っ????
?）」
「???? ?? ?」
?????、???? っ?? 。
?????っ?、????????????、 ? ???、 ? ??? 。 、 っ?? ? 。?? 。?? ?? ???ょっ? 、?? ? っ 。?? ? っ ?、 ??
???????っ??????。????? 、 ? ??? ?????。?、??、???????。?? ?? 、 ??? っ 。?? ?? ? っ 、?? ? 。?? っ ? 。?? ? ?。「?????。?????。?????
?」??????? 。 ?? 、?? ?っ 。 ?? ??、?? ?????、???? ???? ???。 っ??。?? ?? ?????（ ??? ）
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
????????????? ???????っ?????????、 ???っ? 、?? ?????? ??
??????????????。?? ?????、??????? ? ?っ?、 ?
????、???????????? っ 。??? 、?? ???? ??、??? っ 。?? ?? 、 ??? 。?? ． 。?? ??????? 、 っ?? 。 ????? っ 、 ??っ 。 ????
??????。?????????? 、????????? ???? っ?? ??。?? 、 ?????? ?? 、?、?? ? ?、??? 。???? ??????? 、 ???、 、?? ????。?? ? ??????っ?、 ??? ? ???? ? 。?? ???? 。??? ???っ 、
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????????????????。?? ? 、????ッ??????っ?。????? ? ???????っ?。???? 、??? ???。?っ??? ?。?? 、 ゃ?? ???っ?。?? ? 。
????????????????? 、?? ?????、?? ?? 、?? 、?? ?????????? 、﹇???? っ ?? 。?? ???? ???? 、?? っ?。?（ ?ー ? ???? ）
???????????????〈???〉????っ?、?????????????っ ー? ー、? ??? ? ? ??? 。「?? ャ ャ ??。?? ャ 〈 〉???? ??」? 、?? っ ゃっ ? 。??????、 ????????? 。?? ー ???、?? ??っ? 、?? ? ??? ?。? 、?? ?? ? 、
?????????????????????、??????? 。?? ッ ッ 、 ??? 、?? 、?????????、 ??、????? ???? ??? 、?「 」?? ? っ?、 ??っ????、???????「???」? ????????、 ? ?
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????????、???????? 、 ? 、???? ????、????? ??、 っ ????? ?。?? 、?? っ 、?? ????? っ 、??? 、 ????っ??????、?????????、? ????っ ??? 。???? 、???? 、?? ッ っ?? ??。 、?? ?? ?
??。?ッ?????っ????っ?????????????????? ?、? ??? 、 ?? ? ??、??? っ?。?? 、 ????? ??? ???? 、???? 。 、 、??????????????っ
????、 。?? （ ? ）
軸
???????????????????、????っ?????ゃ? ?っ?? 、??????????????? 「 」???????、?? ? 。?? ? ???、??? ???? 、????、 ?っ?? ?? 、?? ???? 。????っ 、???
??????????????、?????????????? ? 、?? 、 「 」??????っ???????、????、? 。「??????????????
??」? ????? ュー????????、???? 。「???????」??
???? 、???????? ?? 。?? ????? 、 、
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????、?????「?ァ???」 ? ? ??? ?
??ー?ュ??。??（ ????
????）
???? ????、? ? ??????????? ??? ? ? ?? ??? ??????????????????、 っ?? ??ょ 。?? ? ? ????? 、?っ ??? ? ??? 。?? ? ?っ????。???、????????? 、?? ? ??? ?? （ ? ??） ???? 。
?????????、??????? 。 ???????? ?、?? ?????、?
?、??、??????????
????、 ??? ﹇、??。 ? 、???? 。?? 、 ??????? 。?、 ??????? ????
???????????????????????????? 、
　
?? ???っ?????。???? 、?? ?? っ 。?? 、 ?????????? 、???? ??? 、?っ 。?? 、 っ
「??????????」???
???? 、?、????? ?? ??（ 、 ）?? ?ょ「?。??? ?っ????、?????? ??。??? 。 ???? ???? 、?? ??っ っ 、???? ???
????、?「?????????」??、 「 ? ? 」 ー??? 、 ??? ー?? 、 ??、?? ??? 。??、???? ???? 。??、 ?っ っ?? ?? ……?? ????。?? ????。 ???． ?っ???????????。???? 、??? ? ?????? っ? 。?? ??? 。?? （ ）
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●??
???、?????????????ー????ー???????????????、 ??? ? 。?? 「?ゃ?」?? 、??? ? 。?? ???、?? 、?? ッ??、 ?ッ? 。
??
?ー????????? ?「?ー??? ?????????、?????????っ??」??????
????????????（??）?、?? ??????????? ???? 。?、? っ??、???。???
??
??
?????、???ー????????? ?? 」 ???っ?。?? ?? ? 、 ↓?? ? ? ??? ??っ 、?? ? 、 「 」???? 。?? ?? っ?。 「?? ? っ? 」?? ? ? 、?? ? 、 「?? ?? ?? ? ．
?」??????????????。?? 、????????、? ??? ?? ?っ?。???????????っ???、???? ヵ????? 、?? 、 。?? ? っ??。「????????????、????
??????。?? 、??っ ? ?? 」???? ?。????? 。?? ? 「 ? 」 、?? ? （ ? ）?「 ? 」 。????? 、 ????? ? ?。 、??? 、
??????、????????????? ? 。?? ??ー???っ?????????ー??? ? ? っ 。?? ?? 、 ?????? 。?ー ???????? 、?? ? ? 。?? 、 ?? ?ー 、?? ???、???? ????? 、?ー??? ???? ?? ?。?? ??? 、????? ?。 ???????? ? 。???、??? ?（???????）?????????
???、「?ー? 」?? ?? 。?? ? っ 、「
?????????」???????????????????。?????? （? ）
????????
?????????????
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1000　1000　1000
42．　5　42．　55．　5
1000　1am　1000
?、?????????? 。?? ? 、 ??? ? ????????。?? ? 、 っ?????、 。?? ??? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? （ ）?、 「?? ??? ?、?????っ? ????
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??????っ????っ????????。 っ ? ???っ ??????」?、 ッ 。?? ? っ? 、 ??? ? 。?? ? ャ 、 ??? ? 。
?????????? ョッ?
????????? ?（ ）?、 ??、?? ー?? ー? ? ??っ?。 ???、?? ????? ? 。?? ???? ??、??、??????????、?? ?????。 っ??? ?????っ 。
????、??????????????? ?っ 、?? ???? ????? 、????????? ????????っ?。????????????????、??? ??っ ? 。??? ?っ ?? 、
?? ??。 「 ?
1b
????っ??、???????????? 。? ??? ????、?? ? ゃ?」 。?? ?、?? ?。?「 っ ???? ? ? 」??っ ? 、 「 っ?? ?っ 」 。?? ?、?? ?? 、 「??????」 、????っ ??????? ???。「???．っ?????????????
?」??? 、?? ? ? ?????、?????「? ???? ょ?」 。 、「????????? ?? 」
??????? 。
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???????????????。?「??????」?っ 、 ??? 。?? ? 、 「?? 。 っ っ ??????? ? ?」?? 。?? ?? 、?? ? ッ っ?? ? 、?? ? 、 っ????? っ?? 。
?????????
???????
????????、 「?? ???????? 」?? ?? 。 「?? ? 、?????
ぱ
灘拶
編諾為
1．　｛’一一
ふ
J
傷＿
?．???????????????????? 。?? ????ー????ー????????。 ー??? 、?? 、 ??? 。?? ?? ?? 、
?????﹇???????????。???、?????????????、?? ????、? ? ??????? 。 ー?? ???? ? ??? ? 。????? 。 ????? 、?? ??? 。????? ???。 。?? ?? ?、?（ ? ）?? ?? 、??????? ??? 、???? 。?? ? 、?? っ 、?? ? ? ?
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?、?????????????????? ? （??）???????????、????? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ???、? 、?? ー?? ?? ?? ?。???? ?? ? ?っ?、?????????????????????????????????、??????????? 、
?? っ 。
????????
????ー?? ?? 、?? ? 。???、「 ?????ょ?」??????、
????????????????????。 。??? 、 っ?? 。?? ? ???、???????????、 「 、?? ??? 、?。?ョッ 、 ッ??? ? ?? ?? ?」?? ? 。???「? ? 」 ー??、?? ? ?? （??）???? ?。? ??????? ? 、???。??? ???? 、 ??????。?? ?? ?????? ???「?」 ? 。
?????????、?????????? ????????????、?? ??? ? 、 ょっ???? 。?? ?? ? ー??????? ?、 ???????。? ???? ? ???? ?。 ょっ?? 。?? ???? ??? 、 、?? ? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、???????????????????っ????? 。?? ???? ? 。
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?????、?????????????????????っ?。『???????「?????????
????? 」 ? ????、?? ?? ??? ? 。 、?? ???? ? 』? ???? 、?? ?? 、? ?????? ? 、?? ?? 。
?????????
??ー????????????????? 、???っ ?? 。?? 、 ? ???????、?? ? 、 、?っ 。 ???、 ?? ?、?? ?? 、 ??????、? ? っ ー
　　ts｛＞A“rifrK
　×；〈ll＞X／
????。?? ? ??、????????????、 ? 。
???????っ???????。??
???、? ?? 、
???????????????っ??
??。?「?? っ?、 ? ??? ? ……」? ? 。?? ??? ? ? （ ）?? 。?「????? 、 ??ょ。 ? 、?? ?? 」?? 。?? ?? ー?? 、 。?? ? ? 、?? ? 、????? 、??。 「 ?????」?? ?? ???
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??、???????????????????????????、??????。?? ?、 ? 、?? ? ? 。
???????????????っ?、?ー???????????っ????
??。?? っ????? ? 。?、 ? ??? ?。 ? ????? ? 。「??????????、??
???? 、 ? 、?? ー ? ッ??? ??? 」??? っ??? 、? ? ?????? 、 っ?? ?? 、?? 、
????
????
?
?????、?「????????????? ?????」 、 っ???? 。?? ? っ 、 「?? っ ? 」?。 ? ? ? ??? ?? 、?? ? ?
「?????????????????
??? っ 、?? ? 」 。?? ??? ?ー?? っ?、 ???っ 。 っ 、 「 ?
??」???????????。????? 、?ょっ
???????????
???、???????????????? ?、 ー ー?? ???っ???。? ??ー?????? 、 、???? ????? 、????? 〜?????? ??????、 ? っ ? 。?? ?、 「? ? 」?? ? ? 、 「?? ?
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??」???????????。??????、?ー???? ????? っ 。? ??? ?ャ ?、??、???????ッ????????????。? 、 「?、??? ??? ??ょ」?? 、????????? ?。????? 、?? 。?? 、?? ?????、?
????????。?? ?、? ???????????? 。 ????????、 ?? っ?? 。? ? っ?、? ? っ??? っ 、 ??? 。?? ?? ??? 、｝ ??? ? ?、 ??? 、? っ?? ? っ 。?? ? っ 、
???????????????????? 。?? ???、???????????? ? 、??? 、 っ?? 。 ????、? 、 、
「???????????」?????????? ??
????? 「??」 ??? ?。???「????、???」?? ??、っ????、?????????。??????? （ ）
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???????????????????? ッ ー???????? ?、?? 。?? ?????? ??情報
コーナー
?。
?????????? ?、?? ??? ??? ??? ??? 。っ???????
????????（???????? ??）?? （ ?ー?????ー）???? ?? ???????。
??????????????? ｝、 ? ????、 （ ?）?? 〜??? ?、?? ?（?）?? ? ????会???? ???? （ 〜）??????????????????? ?。??? ョー「????」?「?????」??
????、????、???? 「 ? 」 っ?? 、?? 。． ? ???????????? 。
????、??????。?????。?? ?????ー??ョッ???? ? ? ??? ???? ? ??????? ュー? ー ッ?????? ，?? ュー ??? 。 、??ー???っ ? ???。???? っ 。?? ?? ュー ー???????? ?????? ???? ー????? （ ）?? 、?? 、 ????ー??）
???????????????? ???????????? ???????????」??????? ?ー?? 。?? ???? ??、?? 。?? 。??っ ??? ? 。?? ? ??? ??? ．??二?????? ??????っ?? ???。?? 、?? 。?? ＝??（ ）?????。?????、????ー???ー。????????
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????????????? ?
??????????????、?? 。 、?? ????? 、?、 ????? ? ?、?。 ?、?? 、 ??? っ?? ??????っ 、 ? ?っ?? 。
????????っ?????????????????????? ??????? ??? 。?? ょっ 、?ー???ー???? っ?????? 。?ー?? ? ? ????? ??。
??
????????????????? 。???? ??、 、? ????????? ???。?????? ??????、?? ?????? 、 。?? ???? ? ? （??
??っ???っ ????? ???? ?
子爵
???????????????、
勲鰐鞭・・譜遷
伽．・bS　毒　
?っ?? ???? ??? 、 ????っ 。?、 ? ? 、?? ?? っ 。?? ? 。?? ? ????、 ?っ ??? ? 。
???? ??? 。?? 。?? ???? 。?? 。?? ??????? 、 ?? 、 ?、?? 、 。?? ???、??? ???
?、?? ? 、?? ? ?????、?「 」 っ 。?? ? ???? 。?????? ? 「 」?? 。?? ???。 ァ???? （
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??????? ?
??????????????っ?、 っ???????? ? 。?? ?????????? ?。 、?? ? ?、?? ?? 。
「???」?????????、
???? ???っ
??????っ?????。???「 」??????、?? ? 「? 」?? 。 ????? 、?? 。?? ???? 、????、??????? ? ??? ??、
????。???????。??ー? ? ????? 、? 。?? 、???? ?????? ? 、 ??? 、 ????、 。?? ? ???。 （
??????????． ??
?っ?? ? 。?、 ? 、?? ? ??、??? ?。?? ッ ?、 ??ァ??、? ? ???? ?。?? ? ????、 、 ? ??? ??っ
???? 。??、 ???????? 、 っ 。?? っ ?? 。?? っ 、 ??? 、 、?? ??????????、????????、? 。「???????、??????
???? ? 、 ????、 」
「????、?????????
???? 」
「〈??? ?〉???、
???? ?」?? 、 ?。????、 。?? ?（ ?
??
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???ッ????ー
??????????
? ????
鍵警職
》
?
?ァ?????
?????????????
??ァ????ー????。?? ??、?。 ッ ?。?? ?、????、????っ 。?? 、 ャ ? ー ???? 、
?ァ???????????
「???????」??????
??????????????
??? ? 。? ??、?? ?? っ ??? 、??
?。?????、?????っ????、??? ? ?ィ???。?? ? 、 ??? 、「? ??????、?????? ー ?? っ??っ 、? ? ｝?? っ 。??、 ????? 、?? 、 、?? ァ?????。?? ?、 ァ?? っ?。???ァ 。?? 、 ????
???。??、????????ァ?????? ? ? っ っ 。?? ?．?「???? ー 」?「 ー ー 」。 ー ー?? 、 ???? ?っ? 、?? ? ? 。 、?? ? 、?、 ??ァ ? 、 ァ?ー ー 。?? ? ? 、 っ ．?。 、 ー ??? ? ???? 。?ー ???? 、 、?、 ? ? 、?? ?、 ? ー??、 ? ?? ?????? ?、?っ ??????。 ー??ー? ? っ 、?? ?????っ 、??、 ー ー ャ ー????っ?????????????。?
???? ??、
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???????。?? 、????????ー??????? ??? 、??、 ァ ー ??。?? ??? 、?????? 、 ー ー ???。 、?????? っ?。?? ． 、?? ? ??? 。?? ? 、??、 、聾
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????ァ????ー???????。???、 ? ? ー ??????、????????????、??? ? っ 。?? 、 ー ー?? 。 、 、?? ??? ???????っ????、?????、???? ?、?? ???。??ァ ?ー ??? っ?。??ァ ??? ．?? 。 、?? 、 ????? 、?? ?? 、 、?? っ 、?? っ 、 ? 、?? 、 。?? 、????? ー?? 、 「 」??????。??????? ???? っ ?。 、 ?
??、??、????????????、??? っ? 。?、 ? 、 、?? ? 、 、?? 、??? ?????、????? ? 。?? 、 。??血
「????
??、
ッ?」?? ??
???????????
?????????、?。?? ? 、?? ??????? 。 ???? っ 、 ??? 、 ? 「?? 」 ?。?? ?、?
??????。????????っ?? っ????????
ユ29
、
?
??????????「　　
@　????
?????
勇「、?つい。・・’一諠jク
??????
　　
????
????グ
????????、??????????。?? 、???? っ 、?? 、 ? っ?? 。
「??、??、?っ??、????????
??、? ゃ 」?? ? ???。?? 、??、
「?、?????? ? 。? ? ?
????、? 」?? ー ????? ??? 「 ? 、?? ょ。? 、?? 、 ? 、 っ ゃ 」??っ ????、 「?っ????? ???ゃ 」 ? 、?っ 。?? 、??????? 、っ????、??、????????っ??????、 「? 、 」?? ー??
?。
???、???????????????
???、?????????、?っ?????? 、 ? 。 ? ????。?? ??、?っ?、???? ?。 ー?? 、 ?? 、???、 ー ゃ 。?? ? ?、?? 、
「??????ゃ?????」「?? っ ? 」
??っ??? 。?? ????ゃ?っ 、?? っ 。 ?ゃ??っ??? っ? 。 、?? っ 。?? ???? 、?? 、 ?? 、 っ??っ 、 ???? ?。??、 ??????、??ー?? ?????
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?っ??????
??????
N
????????????、????、???? ょ 。 ? ?????? ?、?「?? ??? 」???、 ? ? ??? ?、? ??、 。?? ?、 ???? 、?? 、 、?? ??????? 。 ??? ????????????????。????
???、 「?っ 」 「?」 ?、 っ ???。?? ? ? ?、 ???「 、 ?? ? ???、 ????、 ? 。?? ? ?????、 ??
????????、??????、?????? ?、 ??? 、?? 、??????? ???、??? っ 。?? 、??、?? ??? ?? ? 。 ??? 。 「?っ ??」? 、?? 、?? ?? ???。????、????? 、???? 、????? っ???、 、?? っ 、?? ??? ?っ?? 、???? 、?。 、 ???? 、 ?っ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ?。?? ?? 、?「 ?? ? 、 ?
?????ょ?」???、??．??っ?、??? ?、???、? ? ??? 、 「 ? ??? 」 、 ? ????? ょ 。 、? ??? っ ?????、 、?? 、 ???? ょ 。
???
??
????????? ッ ??????? っ?? 、 ????。?? 、 ??? 、?? 、 ? 、 ??「 ?? 」 ?ょ???? ??。?? ?? ? ょ?? ??? 。
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??????ょ??????????。???? ょ 、? ょ??。 、 っ?? ? ょ 。 っ?? 。 。?? ???????????????? ????? ??? 、 、っ??????????????っ????。（??）?、（??）??、（??）?、???
?????? 。 っ 、?? ??????、 ??? 。?? 、???? 、 ? 。?? 。 、 、?? ?? 。?? ?、?????
「???｝
??????????????????????麟脇????????????????????????? ? ? 。?? ?? 、 ??? ???? ?? ???? っ ?? 、っ???????????????。???? 、 、 、?? ????? 、?? っ 、???? ??? 、 ????。?? 、 ? ?? っ?? ? ?? 。?? ?、 、?、 。?? ?ー ?? 。???? ? ????? ??????? ?、
????????、???????????っ??、???????????????????? 、 ? 。綴糊欝購攣艦緯
搬
?っ??っ???????
????????????
??????????、???????、?
?????????????。?? ???? 、?? ゃ ? 。 ? っ?? ????????? 。? ?? ．。?? 。 、「??、 」 ?? ? 、?? 。 、????、 ??? ? ?????? 、 ?? 。 ?? ??? 、 。?? っ ? 、
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?????????????。???????、 っ ????、?? ? 。 ?、?? 、 、?? ????。????????? 、 ?っ?? ? 、?? ?? ? っ 、?? 。?? っ 、 ． 、 、?? っ?????? っ?? っ? っっ???っ??、?????。?????????? ?。???。 ??、???????。 ??。 っ っ ????? ??? ??ゃ?????　　
?????????槽書
縛聾踊舗勲灘纏??????
?
????????????
「?????、????」?「???」?「??
???ョー?」?「???????。?????? 」?????? っ ?????。?? っ ????。?? ょ 。??、?????、??? ??
?。?? ??????? 、?? 。?? ? っ 、?? っ?? 。
「??????」????????????
???? っ 。?? 、 ????? 、?? 。 。
????????、?ょっ????????、
「???」?????????。?????
???? 。?? 、 、 ? ???? 、 ??????? ? ???。 「 、?? ? ??。 っ???? 、 ．?? 」
「????????。??????ョー??
???? 、 」 「?? 、? ? ???? ョー? ? ?? ? 」??っ???。
「?????????っ 」「?? ?っ????、?
?????っ ? ?????? 、?? 。 ???、?? 、 ??? ??? 」???? ??。?? 。?? ?? 、 ョー
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??、??ー?????????「?????????」??????????????っ?。???? ? 、 ょ?? ?????、?????????? 、 っ 。 っ?? 、 。??ーッ ????? 、 ??? 、 。「???、????????????、??
??、? ……」?? ????、???。?? ? っ 。??ョー ?? 、?、 ? 。?? ? ????????、 ?????、???、?? ??、 。
wwme????
?????????????
???、????????、?? ? っ 。?? ?、
「????」?
????? ???。?? ??っ?。?? 、
「???、????????、?????っ
????。 ???? 」
「???? 、 ? 、????、??
????、 ?????、?
「???? 、 、??っ
???? 」?? ?? 、?? ?。?? ????、 ???? 。?? 、 ?? ???? 、?? ?????? 。?? ??っ 、
???、????????????っ????? ? 。?? 、 、 、?? 、 。?? 、 。?? 、 ?????? 、??、 ?? 、?? っ 。?? ???? 、 、?? 。?? ???? 、?? ?? ? 。?? 、 。?? っ 、 、?? 。?? 、??? 、?? ??。?? ????? っ?? 、 ??? 、 ?? 。?? 、 ． 、?? 。
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???ッ??
?、
???、?? ?。?? ???????????っ???。?? 、 ? 、 ???????????? ?。?? 、 、?? ?? 、??? 。 、 ??? 、?? 「ッ??」????ッ???、??ー???????。?? 「?? ッ 」 、?? ? ????? 。?? ??、 ?? ?? ー?、 、 ? ??? ? っ?。 ? 、 、 ??????????????????? 、 ???????? ???? 、?? っ 、? 、
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?《????
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?
?
????、???????????っ???。?? ??（? 、 ?
?、???????、?????????っ?? ? ????）??? ? 。? ????? 、 、 、 ??? ?? ー 。?? 、 ーー? ー ???? ? 。??ッ っ 、 ー??、 ? っ ? 、 ? ????、??????。?? ? 、 ????（???、?? ? ?? ）、 ー?ー??????、 ? ー???ー「???ィ」???????、?????????、 ? 。
???????? 。?? ???? ー ー ?? 。??、??? ?、 、?? 。?? ?? ????、???? 。?? ?? ??
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?????、??????「????、???? ? 、 ? 、 ??、 っ 、?? ? ?」?? ?。
????????
??????
??
??????????? っ 、????、 、?? っ 、?? っ 、 。?? ?っ?????????????? っ 、??? ?っ?。?、 ? ? 、?? ? ?????? 。
「???????????っ???????
???? ? ? 。
?????????ゃ???」???????? ?、 ??? 「 っ ? っ?? 」?? ??、??????????????? っ 。?? ???????っ ?? 。?? ???? ??ー ????????、?? ??。?? ???????? ?っ 。????????????????? ?
’
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????ょっ??????。????????? ???????っ???????? ー?? ? 。?? っ?? ?っ?。?? ???? ? ??? っ 。?? ???? 、?? ?? ー 、?? ??っ ???? 。?? ???????????? ??、?? ?? ??? 、????? ? 、?? ???? ????? ?㍉?。?? ? ?? ?． ????? 、
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?????????????????っ???っ 。 、??? ? 。 。?? ????。??????????? 、?? ???? ??。?? ??????? ?。 ?? っ?? ??? 、?? ? ??? ???っ ? 。??????? っ 。?? 。
「???????」?????、?????
???? ??????? ??。??????????????、 「??????」??ー
／，
?ー?「????」????ー??????????????。?? ? ? ??? ?? ??? ?っ???、 ? ??? ? ? ?? ?、 ．、? 、?? 、 、 ? 、?? ? ョ ? 、 、 、?? ? ?? 、?? ?? 、
「??????????」????????。
???? ???? 。?? ??? っ?? 。?? っ?????、 ?。?? 「 」? 。
????????????????????。???? 、 ?。?? ?????????? 、 。?? ???? 。?? っ 、?? っ 。?? ?? 。?? ??????????? ?????。???? っ?????? 。?? 、?? ????、 ー?? 、 ??? っ 。?? ??? 。?? ???? っ?。 ???? っ っ?? ?ゃ ?? 。?? ?? 。
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灘懸細噸雛轡 ?っ????????。
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???????????
??????。?? 、っ????????っ?。???? 、?? ???????
?????????????????? ??????? 、 ??? ． ??? 、?? ???????
????。?????っ??????????? っ ? ???。???????? ??。??? ッー ? ? 。?? 、?? 、? ?、 、??
???????
???????? ?????? ??? ャー?、 ? 、?? ? ? ???。?? ? 、?? ? ? ?? ?????? 。 っ?? ?? ?、 っ?? 、 ?? ??? ? ?? 、?? 。? ?っ
?
／
???????、???????????……? ? 。 ?????、??? 、 ??? ??????? ?????? ー っ?? 。????、 っ?? ?。?? 、 ー ? ???、 ?? ?? （??） ?
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???????????、?????????? 。 ? 、???? 「??? ????」?????? ???? 。?? 、 ??? っ??っ? ????????????、???? ???、 ?っ 、?? っ?? 、 ー?? っ ?? ?? ー?? ー ッ?? ?。?? ?? ??。 ?? っ?、?? ???????。?? ?? 。??? ?? ?????? ?? ?? ?? ー 「??????????????????????????????????????????????? ? ??? 」 ー?? 。 ョー 、?? 、?? 。
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?．
??㌻??????
副触「　7
????????
?????????
???????????、???ー?「???? 」 ? ? ??。 ? 、??? ?
?????????、???????????。 ??? ?っ 、 っ?。??っ? ???????????????? っ? 。?? ? ? 、?? ??、?ー っ?? 、 、?? 、 、?? 。?? ? ?? 、?? ???? 、?? ??。?? ?? ??? 、 。?? ?? 、?? 、?? 。?? ?、????? ???、??? 、?? 。???? （ ? ）
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???ッ?????
?
????っ?????の
ガ?
??????っ ????。??????????…????「?????、??????」?（?????）?、 ?????????? ?、?? ? ? っ ↓???? ?、 。???、 、? ? ? ??、 ? ??? ??? ?? 。 、?? ?、?、??? ?
?????????????
????。?? ? ?????っ????????、 、??、?ョッ ?????、????っ っ 、?? ?? ?、 、?? ? 。 「???」 「 」 ? ???、?。 ? ?
??????????、????????っ 、「 ??????」?? ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 ??????、
「????????」????????
??? 。 （???）、 ッ っ?、 ?????ゃ??ゃ、???????? ? 、?? 、 、 、 。?っ 、?。 ??っ ?「????????、?????
???」 ?? 。?? ?? 、 ッ??? 、?? 、?? ? ? ??? 、?? 。 ? ……。?? ? ?っ?????????????。
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?
?
???????ー?「???????????」??、????????????????? ? ? 。?? 、?? ? ?? ??????????? ?、?? ? ????? っ ?。?? 、????? ?ー????? ?? ?、 ? ???? ??、 っ 、?? 、?? 。?「 ? 、 、?? ? ????? 、?? 」 ? 。?? ?? 、?、 ??? ? 。?? ? ???? 、???? ?、??????????（?
???????っ???????）?、???っ 。 、 ? ??ー???????、?ッ??????????。? ? ??、 。?? ???????????????、??? 、?? 。 「 」?? ? 、?? 。?? ????? ??、 ??? ? ?。???、 ??? ? っ?? ? 。 っ?「 」?? ? ? ????????? ょ 。?? ー 、 、???? ?、?? ー 、???? 。?? ? ? 。?? ? ??? 、
????っ????????????、???っ ? ?????。?? ??????????、?? ???。 」???? ???????。??????? 、?? ー??っ?。?? ? 、???? ．?? 、 「 ??」 ??? ????? 。?? ??????? 。?? っ ??? 。?? っ ょ?? ? ? 。
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??????????????
?????????????っ?????????????????????????????? 。 。?? ? 。?（??? ? ??????）?? ? ???? ? ? ???? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 ?、 、?? ?? 、??? ? ー ー??。?? ? 。??ァ??ー???? ー????、??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ?????? 。
????? ????? ー
?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、? ? ? 。
???????、???
????? 。 ? ? 、?? ?? ? ……???っ?。? っ 。
??????????????????????、?
?????????ー???。???? 、??、???。? ? 、??? ? 、? ??? ?? ゃ?????。?? ?????? 。
???????????「???」?
????? 。?? 。
?????ー ??? 、????。?? ????? っ ー?? 。??? 、 、
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???????????。??????????????????? 。?? ?ょ??? っ 、???? ?? 、 ?っ?? 。 。?? ? ?????? ? ー??ッ?? ?っ ???? 。 ? 。?? ????? ???。 ー 。?? ?? 、 ー ー?? ? ????? 。?? ．?? ??? 、 、 、?? 、 ー?ュ ャ?? ? 。??。 ?? 。
??????????????。???? ??。?? ????????っ 。?? ? 。?? ッ?? ? ? 。?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ??? ?????。 ????? 。????? 「 」???「 ??」 ??、 ????? 。?? 、 ? ?????? ???、 「 」 ? 。
??????????????????? ?。?「 ??」??? ????????? ? っ 。?? ? っ?っ ゃ? 、 「 」?? ー? ? 。?? ?? 、?? ???、 ? ? 、?ー??? ? ??? 、 。?? ?? ? ????? 。??ー っ 。?? ??? ?? ?。?? ???? ー っ?? 。
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???ー?????
???????ー??「????」???????。?? ? っ 、?? ? っ ?っ??。 ? 、????????????? ?。?? 、??ょ??。???? ???っ?? 、 ?? 、?? っ っ ょ???? 。 ?? 、?? ????、 っ?、 ? ??? ? ょ 。?? 、 ? ?、?? ????? 、?? ???? ? ? 。
??????????????、???????、 ??? ??????。?? ???? 、??????? 、 ? 。?? 、 。?????? ー??「?? っ?、 っ ? 」? 。?? ? ???? 、?? ???? 。?、 っ?、 ? 。?? ? ???、 っ?? っ ????? 。?? ????? 、?? 。?? 。?? ? 。
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有数の商業地として栄えていた大正時代の
小樽で幼女期を過ごした著者が，当時を回
想するだけでなく，現在失われつつある家
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願本科クラ、ス
塵視臆覚クラス
曝尊薮クラス
6入門科クラズ
（va2一・・9時間）モージェ．カベル，アン
テルコード，サン・フロンテエール・
’（ラボ使用・週2－2慣寺間）クレヂィフ
アントレリ6ブル，サンテティック
（Ll～3時間｝会露舌マ轡駁，和書尺，仏訳等
（週2一一6時間）
日同時開講
○ギリシャ語・ラテン語各クラス
■集中口語芙語コース（午蔚〉
●英語レギAラPコewス（tFth・夜警）
●英話オーブ’xコーース（午後・葎殉）
、●午舵葵会話クヲズ
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